
















M A R T E 
8 t l e F e b r e r o 
1 a 
II A ñ o fr i t sn ia! 
• 3» 4̂  
D I A R I O N A C I O N A L S I N D 
Continúa, vigorosa y triunfal, nuestra ofensiva en el frente aragonés 
Ayer cayeron en nuestro poder varos pueblos, más de tres mil prisioneros, enormes cantidades de material bé-
lico y fueron derribados ocho aviones enemigos 
. ^ 
Han a i e d á d o fusra da eombite 5 0 . 0 0 0 humbres 
P a r t e j O f i o i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra iel Cuartel General, 
det4Genetalítiino correspondiente al día de hoy t 
" j k H a continuado hoy nuestro ̂ avance en el sec-
tor de: Aií'arnbra, venciéndose ¿enérgicamente y 
rápidamente cuantas resistencias incentó oponer 
el enemigo, que fué perseguido cuando huía en 
grandes masas por las carreteras. --
Nuestras ti opas han llegado a J a orilla del 
Alfambra, habiéndose ocupado .loŝ  pu( blos de 
Perales de^Alfambra, Alfambra, las poaiciones de 
Cañarredonda, cota 1,160, Cabeza Aguda. Santa 
Quiteria, alturas que dominan el pueblo de fe-
lalejos y los^Valles y también los puentes de 
Villailja Bajâ y Alfambra, albinismo tiempo que 
otras fuerzas han seguido lajiimpiezi del extenso 
£ terreno ^cenquistado, que se encuentra mate-
analmente sembrado de cadáveres del enemigo. 
Anoche, dos batallones rojos de los cercados 
|:en Sierra Palomera, intentaron escapar, chocan-
de con fuerzas nuestras y siendo casi destruidos. 
iLn el día de hoy, como consecuencia de ha-
ber ocupado nuestras tropas las principales po-
iciones de dici-a sicira, el enemigo, icosado, 
marchó hacia Torrelacárcel, donde se tienen 
oticias de haberse entregado cerca dedos mil 
ombres. 
__Es crecidísimo el número de muertos y^hej 
ridos rojos y son escasas nuestras bjjas. ^ 
Constanremente se hacen nuevos prisione-
os, siendo más de 3.00 los de boy, entre los 
que se encuentra un jefe dt brigada, 27 jefes y 
oticiales y 30 suboficiales. 
También se ha recogido grandísima cantidad 
de armamento y material diverso, que ha sido 
imposible clasificar aún. Sólo de municiones y 
víveres, han caído en nuestro poder 13 depósi-
tos, uno de ellos en Peralejo, cun el cual se han 
llenado 25 camiones, un camión de municiones 
del 15,5, otro con granadas de mano, otro con 
víveres y un tanque de gasolinaf con 12.000 li-
tros. Asimismo se (han cogido sl5.000 litros 
más en un depósito. 
ly^La actividad de la aviación y su acierto,Jban 
sido extraordinarios, persiguiéndose al enemigo 
en su huida y haciéndole una verdadera carni-
cería. Los camiones de los rojos, atascados en 
las carreteras, fueron bombardeados y ametralla-
dos, causándose grandes destrozos en ellos y 
aumentándose el desorden y las bajas enemigas, 
r A d e m a s , han sido derribados en brillante 
combate aéreo, 7 aviones enemigos «Martia 
Bomber» y un «Curtís», sm pérdidas por Muestra 
parte. 
Salamanca, ? de febrero de J938. Segundo 
Año Triunfal. 
Han sido destrozadas cinco 
divisiones rojas 
(ULTIMAS NOTICIAS DEL SERVICIO NACIONAL DE PRENSA) 
¡ E s p a ñ o l e s ! E l éx i to m á s ma- Uno de loa batallones copados 
^avilloso, m á s perfecto ha coro- en Sierra Palomera, p r e t e n d i ó 
üado la gran batal la que se ha escapar. Resultando ciento y p i -
^brado en e l frente de Teruel , co de muex tos y ciento y pico 
Una a l eg r í a inmensa reina en \ de prisioneros. E l resto, cono-
^stos momentos en el campo de * cedor de lo que le esperaba, se 
atalla. A l e g r í a doble de un día í e s cond ió en- la S i e n a Palomera. 
^ que se recogen p o q u í s i m a s j U n b a t a l l ó n h a b í a ca ído en e*te 
ajas nuestras y que a l lado d e l pr imer in ten to . 
680 "da u n a de las mejores j o r - E n la sierra quedan cerca Je 
^ f ^ 3 Para nuestro glorioso 
•Ejército. 
Se ha coronado la o p e r a c i ó n . 
or la manan temprano, las 
fuerzas del general Y a g ü e t o -
ttlaban Perales de A l f a m b r a , e l 
"^Portante nudo de comunica-
Cl0nes que significa nada menos 
^ la impot lb i l idad de re t i rada 
e los rojos. Posteriormente 
an sido tomadas todas las al-
que dominan A l f a m b r a . 
7* Cabal le r ía , magníf ica , como 
^ e l d í a de ayer, ha logrado, 
^ el resto de las fuerzas que 
A i ? POr dentro de k or i l l a del 
* ^ h r a . que hoy pueda afir-
^ que toda la línea del Al. 
tres m i l hombres, que necesaria-
mente c a e r á n en nuestro poder. 
E n T o r r e l a c á r c e l se ha rendido 
un b a t a l l ó n enemigo entero. 
L a m o r a l del enemigo es nu-
la. £11 castigo enorme hace que 
su fuga sea desordenada, lo que 
fac i l i ta su p e r s e c u c i ó n . L a avia-
ción hoy k a h « c h o proezas a l 
perseguir a los rojos y en un 
momento se vio u n núc l eo de 
unos dos m i l fugi t ivos que 
h u í a n en masa, ser diezmado, 
siendo incendiados los convoys 
en los que h u í a n . Enorme n ú -
mero de hogueras son perceptl-
bise. 
Por si fuera poeo, se han de-
rribado siete bombardeos y 113 
^No tendré qae ponvat d« 
rodillas para que me crean a* 
tedet si les t seguro que noy 
ha continuado creciente la 
creciente ia radia éz triunfos, 
chuntoj deioi mê or s. Hd 
mos seguido exploiaado ei 
éxito de la ruptura del frente 
el pas ao sátudo. rían cunu-
ni&do nuestras coiumnds su 
a vanea uacia el está, consi 
guien io las tres e^tabiecar 
contacto anUe sí, a t«clo u> 
ia go del cur^e del AlUinbrj, 
rio que si por el »ur ^aa i 1 -
nuendo ia capital tur<jl<HUe 
por el norte va aeaviáadoAfe 
naata quedar uri«niaao par 
ptndicuuumentc ai siaaua-
rraaeo. 
f aes toda esa línea de Ai* 
famura 7 ios te.reaoa qu« 
quedan entre ei car*o uei rio 
y ia carretera general a« i t -
ruai a Zarago&a, contcitayen 
ios aeiacieutos y pico Ue kdo-
me roa cuadrauoa que anun-
cié como objetivo wpograti* 
co de naeinra operación «n 
esta gran bataiia. tia ei d a de 
noy, esa enorme cxtcuiJiiün at 
terreno, coa 168 ¿.osicione» 
enemigas y mA« de veimt 
pue&ieá, Uan faenado 
tero en nue^tru poder. 
Ki ala comenzó coa una 
grata noticia y un detatie ao-
ÍOIOSO. La grata nu^va er<i ia 
ocupación ue F<ra.ea de A.* 
ümDia pe r ia coiuouia ue Ya-
gü¿, putD.o efttú «i anas im-
porunta de es .a regido. La 
Cróniea da ia ñocha, por EL TEBIB ARRUMI 
la hera^de retirarme del.insignias de jefes y oficiales 
puesto de mando, el fuego 
artillero y de las tanques, cea 
piesa a disminuir, 
L t aviación nuestra tuvo 
hoy un desquite de i&a victo 
rías o D en 1 cus p v r las .o ras 
armas nacionales, lo que s i n 
duda ia tenia celos*. A eso 
aei medioiia ae presentó 
«Temerosa» encima de fe-
ruei y a loa pacos minutos, 
escuadrd *.s nuestras ap^rc 
Cteron en ei alri y ae lanza 
ron soisre los aparatos enemi' 
gos, q ie eian 12 de oomoar-
oeo y 4U casas* J&i comoate 
aereo ae entaoio encima de 
ia c a d a J . Yo jaro qae no aé 
cómo explicármelesÍS; trmnto 
nuestro de hoy, aunque es e i 
acoktainbrado, porque no nay 
macera de juiUíiC«r e i pánico 
inauperao e que 8¿ apodera 
ÍC ios piloíoa rusos y trance 
aes en cuanto t ienen qua com-
ea.ir coa nue tros caoaueros 
uei aire. L o cierto es que ai 
cabe de 11 minuios, hablan 
«reñido a i aueio 7 aparatos 
tMariin Boftb^r* y un <Ka-
ta^j mientras que otros dos 
<(Jaru¿&» y ou© «K.,ta>, '«e 
iearabdü Visiblemente ave-
nados. Jfero ios o cho «para-
toa r* j s allí ae quedaron, 
marxistas, es decir, que los 
mandamás rojos se degradan 
a*! misinos porque saben 
muy bisa que fraucj no va 
a ensañarse con un simple 
ranchero y elloi ea ser ran-
cheros, ciíran sus ilusiones. 
bn un, que la baaila pas-
ie darse por terminada, pero 
no la cjsecha, que durará 
muenos dias, porque afirmo 
4ue e. botín y nU Jiero de pri< 
4iou¿ros no aduite par \.on 
ios días de mayor g ona. 
He de añadir nuevos deta-
lles qu¿ me comunica la a-fia-
cidn. üsta n i perseguido a last 
geatea que aman a ia.desoan-
ada; aproximadamente unos 
dos mu homo rea que nman 
en maaa, a ÍOÍ que s¿ ha ne-
cho uaa carnicería tan espan-
tos ¿, qu¿ se caicau en ras de 
mu las que que laron en tie-
r r a . 
fambiéa m e comunican 
que han aido ta.es os efecto* 
a«i bombardeo sobre AAtram- ¡ 
bra, que esta se ha ocupado • 
sin uitfparttr un solo uro. I 
iamoieu ia aviación c o m u m - j 
ca qua ios camione i enemigos i 
estaoau a arcados en ia c a i r e -
itera ue fa re&aguaidia y que 
sobre ei,os han hecho todo ei 
a c i a triste era e i i n c i u e u i e 
a é r e o de dos av iones nuestros 
que a p . l i n o a n ^ i a Ue la ma-
ñ a n a y a c a u s a de e^tar vo -
« a n a o m u y DAJOS, por aaOcr 
a i e o i a t ^ a a v i u , c n o c t T o a ea -
tre ai y auaque ios i r i p u u n t e s 
ae S a d v a í o n y c a y e r o n r a u e m -
nes e n nuesu:^ « a m p j , l o . do*, 
av iones quednron aestr z»*-
dos . 
A m e a i a m a ñ a n a , otra gra-
ta not ic ia: u a Data ion rojo 
que p « e e n a i a escapar a e 2».c* 
11* f a i o m e r a , tue c e r c a n o poi 
ias tropas de A i a n d a y c o m u 
^ r r * e n d u r a i e s i s t i r se , se le 
cabtigo a m a í n e n t e , ue este 
oataaon t ecog imos priSiaue-
rya a i j ere y var ios otiwiaies j 
iyu Su iaados , q u c a a a d o e i 
res io ¿ n e l c a m p o , o muertos 
o n e n d o s . 
C o m e r m e a v a n z a b a e i d í a , 
conunuo e i a v u i ^ c en tonos 
ios u c n í . c s y a 4Ui Qnauro uc 
i« U i a e , ras t res g i s u a c s Cú-
i m a n é s ñ a m a n a e n a u o tpuoa 
étta ( bjeuvos u « s c u n ^ u i s i t u 
o a u i a ^ m i e r i a , üañsaiedon* 
oa, ^ a o c z a A g u a y u i r . s . 
L o s rojos paaáfoa e i n o y 
c u a c e n t r a r o u v a l i a s oaiei laa 
j tanques en una a i tu ia S i túa-
aa a i este de A i l a m o r a ^ b n e u 
ao g r a n luego , s i n u u ^ a para 
i n a i c « r a i o s m e n d o s e n e* 
ÍMCOI pretenaie*eu saUr por 
es c a m i n o a o a u e se p o u i a a 
waconuca cub ier ta s u tet*ra-
ua . r ero a e s l e las c u n t i ó UC 
la uu^e, n u t s ; r a s oaierias em-
p^tazon a oaut c»»«* |>vb«moi4 
c a c a u g a , u i a c í i o c a a a O * a t a 
o u i n o a r a c i ó n c o n i a a v i a c i ó n . 
piraiaa ai un solo aparato 
en este encu&nurw. 
¿Cóaao se j .a i iñca esto? 
¿>éio coa si ten* M e n o dei pa-
caoauerlá estableció en eivniaj paralizante, 10 único qa^ 
mismo retsies e i con.acto pueae exp icar ia impo i neia 
con loa intentes. Lk otra no-fue ia «Temerosa», üra esta la 
primera saüda que nao tan ea 
eatos tres diaa toa avianes 
rojos y res ha costaao dejar 
11 aparatos, Naaie negara 
que es un éxito coaat par 4 ao 
ir«iver a'saur de sus aeroaro-
mos. Los nuestros, como no 
tenían enemigo ea e> arre, se 
deaicaron a urar OCUVÜÍ s 
sobre cierra Fai iaeri*, d. nae 
nay dos Drig «a«« t o j o a que 
pardee que quieren mantener-
se, no se si po que aeben que 
esta cortada su retirada o por-
que esperan a ver si consi-
guen recibir su salvación. 
Da or en dei Generaiisimo 
y para evitar aenamamientos 
dé sangre inúoies, nuestra 
aviación ha airojade ^rotusa-
mente octaviiaa qae oicen 
asi: «Milicianos: jbstais cerca-
dos por nue*UfaS tropas. To-
da resistencia es inütii. E l 
(ieter^iisimo pidona ia vi-
da a toacs ios que no sean 
cu pables ae criaicnes y se 
eutreguen CJU BUS arm^s». 
Una vez mas quecia eviden-
ciada ia generoaiaad aei Can-
dido. Una vez mas Franco es 
generoso coa JOS vencidos, 
es de esperar que esos pe-
ores de a graciados que suman 
más de a.Uoo, se convenzan 
de ia esterilidad ae una resis-
tencia que so.o les uevaiía a 
ana muerte segura en uu pia-
zo de uos o t res alas. 
üs ue Cap erar que asi sea, 
porque aun cuando se na i . 
encontrado oleadas de papo-
impreso desuuado a propa-
ganda marxrsta en ios uefae-
10 7 barabia, cantan ias proe-
zas del ejército del pnsblo, lo 
cierto es , que ton muy pocos 
o ninguno los qae creen CQ 
ta es enaotos de brujas. No 
b a y más qae ver estos dos 
detalles. Uno de ellos es que 
hoy se han pasado en masa 
secci nes, compañías y hasta 
oaia Iones euteros, berho 
que n v se icg-au«oa desde 
las jornadas venturosas de la 
caída del frente ae Aatums 
y ei otro detaile es qu*». todo 
ei campo le hemos eaeosUa-
do sembrado de gorras ci 9 
cuatro de edos e a nuesirofluego que h*n querido. En 
Cámpo, y noso^os no hemosftin, ei mando de ia quinta ui 
i-wüLa" seguros y probabiee dos 
oonJOaideros, mas ot ro "Jiata". 
Ayer nabiaoamos de n ú m e r o s 
para loe aficiona dos a ellos. Ter-
minaremos nuestra breve nota 
oiciendo que cinco divisiones 
enemigas han sido c o m p l é t a m e a 
te destrozadas es loa mas. 
L n ñn , un nuevo d í a de glor ia 
pai-a el g r a n estratega, nuestro 
Caudillo, el G e n e r a l í s i m o Fran-
cisco Franco. ¡ A r r i b a España! 
¡ V i v a Espalad jViva FKUWO! 
visión dice que es tai ia l ad ig -
nacióa ue 1 >s pruioneros, 
«trse abaldonados, que eaos 
misiaoa ae prestan a vo lver ai 
interior de ia sierra para ex-
plicar a ios que adi quedan 
cuai es la situación y aconae 
j i r . e s que se entreguen. 
üate viciona tbn rotunda, 
•.enuraa que conf sar xos i m -
pacientes y toé estretegas ae 
cafe, i« razón que aeutla a 
nuestros mandos para espe-
rar oou ca ma la serie de ata-
ques iqjoa. Más de 16 alas ha 
es ado «g-araando ei aito 
mando a que ios roj s pioa-
r a ü y tuera a 6 e^ra ralo mera, 
o u e n d o lo consiguió, manto 
Di o de forma tai, que ni u ÍO 
SJÍ J ae ios que am ae metie-
ron psdran vo ver ai campo 
rojo. 
ü a verde iero e,érwito se ha 
dejado rrieto en ei sector de 
feruei For lo menos 60 UUO 
hombres han quedado -ue a 
ae comoate y es que ese es e l 
objeuvo punapa*, porque eso 
y ao oua cosa es to que nes 
hará ganar a guerra y t i e n e 
m u c h a más e^cacia que i a 
conaecumon de objetivos lea-
traies 61 Fneto pudiese le-
v a n t r esas iegione« de muer-
ios y recuperm ias masas a e 
iiomires y material que ea ei 
Orente ae leraer ha perd.do, 
con cuanto gusto i o n a n a . 
Mientras tanto, el paite ro-
jo dice cosas tan cómicas co-
mo ia d e que Siena ^aiomeia 
s igue en poder de loa rojos y 
que h a D i a n recuperado l a Sie-
rra Caroonera, auaque m e g o 
no tteue mas remedio q u e 
coniesar q u ¿ io nabiaa vueito 
a peruei. Como para revencar 
ae risa, iism vtsto que esta 
gente no Cesa en «u sistema 
ue meninas para engañar a 
ios infelices a quienes sacri 
ñca en ana guerra que e tta 
en tas posuimerias, por-
que no tenemos enemigo en 
trente* 
ftffo en fia, si quieren con-
vencerse pues que nos onez-
can otro campo de fea alia 
como ei de Teruel. Nosotros 
no aeseamos cosa mejor. 
¡Viva »1 Kjer^itol (Viva 
Franccl {Aniba España 1 
patudo a Fraaoo: 
¡Arriba Eipaña! 
|Los rojos huadieion el bar-
co inglés 
Así Ío demuestra la noticia dada por 
radio Valencia, aritos de llegar ningún 
superviviente 
£SaUltimai noticia», dan cuenta de que el barco in* 
glés hundido en el Mediterráneo, no llevaba radio, 
y sin embargo, antes de qus nia2[ún superviviente 
hubiese podido l'egar a la costa levaníica, ya era co-
nocido el hecho del hundimiento, lo qae claramente 
demuestra la premeditación del crimen por parte de 
los rojos. 
Pero aún en el caso má« fayoraoie pnra e'iíoS; esto 
es si cieemos la declaración de un supervivíenfe, qus 
manifestó que el hundimiento se debía al choque con 
una mina, ello no demostraría, sino doá cosas: nues-
tia absoluta inocencia y la efectividad de nuestro mi-
nado, del que a tiempo se avisó al munlo entero. 
En Francia se sabia que se iba a hun-
dir un barco inglés 
Parts.—En los medio» políticos no afectos al frente 
popular francés, se comenta el hecho de qae en a!gu- % 
ñas redacciones de periódicos parisinos t e sabia que 
iba a ser hundido ua barco inglés y que tenían piepa 
rala ya la campaña de prensa para atribairselo al Ge 
bierno de la España Nacional. 
En Italia se tenían inforines que ase-. 
guraban el hunlímiento de ua barco 
ingles por los rojos 
Rjma — L a pérdida dsl bateo inglés, torpeisaio, 
eomo se sabe, recientemente por los r o j o j , viene a 
confirmar las sospachai que fi^uraDan en ios iafor-
mes italianos, y qie la campañ i contra Italiai dirigida 
por el Komitera y ejecutada por los o j 3 espiñoles 
iba a recrudecerse como consecusacia de una agre-
sión premeditada por los comu listas da ía zona roja 
española sobre barcos iagleses o france^ea. 
¿Responsables 3í, y 
belígerántes no? 
Ikir. niden, min i s t ro de Nego-
cios l í j í t r a n j e r o a b r i t án i co , t ía 
¿ e c h o unas declai aciones en la 
J á m a i a de ios Comunes, sobre 
el hundimiento dei ' -Endi i ion" y 
el " A l c i r a " a l final de las cuales 
dice que la paciencia inglesa no 
es niagotabie y que en lo sucesi 
vo s i ia cosa se repitiese, se 
a u o p t a r á n ius mecudatí ue repre-
..u.lia adecuadas. 
Hay que hacei unas observa-
jiones respecto a lo m a n i í e s t a -
ao pox el 3 r . liXlen. 
l .u XTO solamente no existen 
pruebas de que nos sea mî uLa-
oie ei buaumuento de ios bar-
bos, sino que s e g ú n toda proba-
juidad, t a l hecno l i a sido pro-
vucauo pOi ios rojos, que con 
..as aciuaies derrotas, solo vea 
un una guerra mtew. nacional, po-
oaOie ^emeuio a su catastronca 
oi tuación. 
'¿^ ¿ Jil n q u é quedamos ? 
w l i ay gobierno responsable en 
ia i^apana l \ac ionai a quien se 
.^ega* la beageiancia, o no? Si^ 
.0 nay, no vemos por qué no se 
ta considera beligerante. Üi no 
.a bay, no comprendemos ras 
aecia. aciones de ü o y . 
o." respecto a ias afirma-
ciones que se reneren a las re-
^ l e ^ ü u s , ueinos de üecir que no 
uuuamos del poder m a z í t i m o ^e 
.ngia ter ra , que de cerca vivimos 
cu «4 couukvw; que nuestios oar-
00» tuvieron con los suyos en ei 
bloqueo del Nor te , A i i o r a bien, 
;ÍO creemos que sea uu p a í s en 
-acna in terna el mas maica^o 
para contrastar su fueraa u c á -
ca, y 
4.° Aunque la barbarie de 
ios rojos pudiera parece:-lo, na-
da tiene que ver nuestra santa 
guerra c iv i l con una empresa 
colonial que suscita c ó l e r a s i n -
justincadas, sobre todo en j a i -
de mesuua reconocida. 
(Servicio Nacional d« Prtnsa). 
ñ 
Gaííciu, \ e i d i ; y pomposa, 
ciejniiubu su ^¿¿btejia, eu uecos 
o^uii . . . . v v^-x^aa a ia vera 
ae iaa e^^uiiu.s marinas 
coa c i o i w v . ^Joi.c» y ue quuias 
h>guuaS|j ac hyitiiuii a iaii»uia, 
uuictmeu^c, „ - ^ u . w j e x t a u t í a . 
¡ ^ue iatcii^-vi^,u uesaaMBiee 
verues y a^UieS ^ majrtáiláa-
b a a i . . . < 
t es que E s p a ñ a , de ia que 
oaa o i a ^ ^ ^ 0 , lo verde, 
i - . k C i ü L i U i , ; ; i ü SUS 
aiaucto 1^.^ gesto éesvaiUo, ü u i -
tazo.. . i t i ^.aiaraio agudo de 
U a s t ú l a ia u ^ á a eu lo aundo 
como UUÍÍ bayoneta ü e oro. 
¡ o o i u o ua^^. ios veisos de 
l iusa i i a p u l a ha posauumbre: 
Ca^bCiiaUi;:, uo vjas^eaa 
ti 'auuies ben os gaiegos; 
cauuo v^D, ;an cumo rosas, 
caauo xeuun como negros.!. 
V Galicia — mcomprendida 
y y c i u i — u t ^ o u . o i v i a sobre el 
cielo mar ino l a serpentina 
verde de su lir isteáa en llecos. 
V a se le rooiipíó i a tristeaa 
a Ciaíicia. u n í u é profun-
damenie oomp&endída : £¡i go-
b ien io ro jo de ü a r c e i o n a . l i a 
concedido a r a n c i a su Esta-
tu to , b e r i a m ó n i e . Fo rma l -
mente. Coa idén t i ca í o r m a l i -
dad y seriedad a la de Balar* 
mino T o m á s , presentando su 
d imis ión del cargo de gober-
nador general de Astur ias . 
"Entonces el diablo le con-
dujo a un elevado monte, y le 
puso a l a vis ta , en un instan-
te, todos los ieinos de la re» 
dondez de l a t i e r ra . 
Y d i j ó l e : Y o te d a r é todo 
este poder y la g lor ia de estos 
reinos, porque se me han da* 
do a mí y los doy a quien 
quiero, 
Jesós, en respuesta, la é\* 
Jo: A d o r a i á s a l Señor Dte» 
fc^A jr a f i sólo s a r v i r i s ^ 
|j>r*sCi 
NOTAS AGRARIAS Apuntes del momento 
D E P O N F E R K A D A 
Burgos. Palado del C-udi-
Ho. L o i hombres etr,ia^nfes 
detigoado» por é«tc para rc-
tr}.T como ministros la Nu*va 
s^r flíle^ compUdores de la 
a U * misión qaess -es e n c 3 -
mi^iid*. 
Ua rerdadero ejército de chando España y Ilená id-Ia 
perirdi tas, de foiógrtfos y de de g r a n d e y d^ cal ur \ 
operadores de ene afftrrda He aquí a v ie ja España. He 
la Ilesrada. Indiferente a todo, ai-.í él espíritu de aqu^os 
¡ a darse todarU cuenta ca- redores y rey^s qu» c mD 
bal, en su alegre e d a i , d í l o la giaa líabei eos an la roDa 
qua^queUjetreosieaifi a, áe casera, entre ios graves nc-
• que supenem lo* vitortá gocioa de'Estado, 
fu«5 sa?fla€, los centinelas ai- T H o ^ r . Ccm ^ en 
mt al b^zo, Jas reverendas y ests acto d- Ja j ira 
La sit mbra de trigo de ciclo corto 
Activaba «do la campaba camarada al Excmo Sr. Co 
que da»de es oo nmnas se binador civi\ entre los pue 
ha llevado • cabo p r^ que no b'os necesitodos de este su 
oue e *n sé^b^ir de trigro xi'io, 
rírgnna férrea, de las que E^te triga quedará iHstri España, todavía en caminrs 
fsta^do piep rad^s psra la hufdo entre los a'm^ern^s de|de recen^uista y graad^. , 
Fiambra norma', el pasado Le^n, VaUacia de Don Jua».!acuden a jura' inte Di-s y 
otoño ropu ieron entonc-s Ls Baflex», Ssk'gán.Va'dar s sobra los Santos Evasg^ü^s 
recibí el grano por las fuer- y Sa tas Martas, oo habiendo 
fes lluvks de equelTaéDoca, ni sido sitaado en 'os demáa a1-
aque^as otrss oue con poste- mscenes á e l Servicia porqne 
riorídad han sido preparadaa ñ*ado a-macenes que 
psra cata siembr». méate se abren una vez o do» 
E l agricu'tor s^be, pnr es»a a )a semana, > a'iraaos en la 
campaña, aue htes Pa/rts' quincena ro es fá^il que BU-
sembrando trigo y qu» contri-^di^raa utr á t ü e s psra est* f in 
buye con eHo a que úneseos] No queda a»As qu» 'os i-te 
hermanos, que padecen ac- resados, jas ifi^aado que dis-
íua'mfnte la irania m a x-sta , ponen de tierra preparad aa-
en la xona roja, i^ciban con is sembrar, coa U cert-fict-
la libe-ación, por nuestro pío-'"cióa da l a AlraHfa o deis 
rioao Ejército y Milicia», E L J'f'tura Local de Falange, so 
PAN, tan necesírio p»ra eliiicitcn estos trigas en la Co 
iuslento corp ral y d^ que ¿mBr^sl corresoondicate, don-f de ( 
nuestro Caudillo y |efe Nació- ' d ^ ê les faci'itará la or i e a áe h ija 
n a l , interrref«ndo el sentir de entrega para el Jefe de Alma- Franco 
estos campps'noa cultivadores cén, p i e v i i pago de su imnor-
del terruño, ofrece atojas 'as te, si esl les iat resa la adq^i-
familias, juntamente con la aicióa. o a e»mMo a^r c*ati-
lumbre del hogar. ^ dad i^^al de otra variedad de 
E l Servicio Nacional del,trigo sano, seco y liae^'o, o 
Trigo adquirió el comproroi- a créíit-» si ao dispusiera ac 
so de facilitar simiente psravtrigo, diaero, ni medios Me 
estosca-os, y» tal fin admitió «canfrorlo v en cate caso 
durante diez diis, adq-iiri^n-, so aaaente se exige s i que re- señorial y austera «fatancia delj 
do con sobreprecio, asnillas ; c ike ^ Pré?tamo do trigo que palacio, se reuae el naevo 
psrlilas que reuniendo condi- devuelva ea 'a p T Í m a r a aaia- Gobierno de la aación espa-
dines se le ofrecieron en cena de aepliembr». d#l trigo ñola coa una seacillex grave 
venta, p9r.if8t?s partidas fae- que recaja, la cantid'd qac ^e y eatoaada» q a c cantraat^ 
r o ñ en cuantía muy re^uci^a le en^r^gó y cinco k;l"rraasos con la plabeyex ckfbacara 
y hubo de rerurrir a gestionar »*« por esda ciea entr-g^dos, de los comités de g*b*rn»Hón 
el envió de tigo de r tras pro- paia qae stfrsa Jos usureros d é l a xoaa roja, cou lapre 
del auebio, que nunca lo h i - tenciosa e hipócrita prosopo-
ciaron taa barato. f peya de nuavos riera le los 
Labradrrea: A sembrar mds ¿ a b i n t i c s de ia Repth ica, 
trigo, que fortalecéis coa ello y coa aquella espo ̂ anular y 
vneatra oeoaomia y la da l a ' cortefraaa reunida d a a'gaaaa 
Nacida f c'*MuiUas de i l a « t r e s figuro• 
¡Viva Frtacol |Arribt al nes a vícas (pecharas barda-
b a s , bandas, dat j s, conde* 
- ico acioses, bicorrios esp .a 
ior Gobernador Civil, UB di- Contemple mados) da los miniaros de 
fícultades de saquerío pode- el Puerto de Pajarea i Y'j*1!** " , « 
mos ssegursr q ê en l a pró-1 dpsr ñ\ Aquí mo hay tal>s cesa . Son 
xima remana dispondremos „ .prchombies que v .a . scaci-
detacaatidadaatíscitadade L | ~ f a | \ / a l n P í i n i l a I h m W t : / M Tlr a Esímfla 
trigo qae cubre las aecesids- f lyUPi V OPlIl OllUO coa sacníc i3 y con trab*p, 
la fecha, « doico camino redentor y m i l 
', jen la hora presente. 
¡JH m ta « «• i et a * Y a^í están, con seacil ex 
^ " « r m a C i » digna y entoa da en todo, 
M TUKNV {presididos por «0 General »i-
por la couimóa de ajada a l a ' , ^ d# a a a o v e ! " 0 W vUfe el mi:ima ^orj0" 
xona de la provincia qae su-l1^ V t, - a . M a . ÍBO uniforme que Ujva a los 
«c M r cumpas de natal a al conducir 
Carmencita juega I Para ' Auxilio Social" 
bri'lan casacas bordedss n 
bisu'era debida al favor o a 
la adulación. 
Todo es austero, ¡c steüa-
nc! como si la sombra de U 
Catedral brrgal^sa infuidi s1 
el esplrru de aquellos reyes 
y aqu Los cau^ilics ccrai el 
C U . qu? ioan entre bot's d¿ 
lanra, rezos graves v golpes 
inaoiros de cince'es e'sa'»' 
S á n c h e z . 1 : L u z 
Vicente Lago, 5; 
Antonio R o d r í g u e z Vente, 10 ; 
Marcelino A n t ó n , 5; L u i s R o d r í 
guez 4; Santiago do l a Fuente, 
0,50; Gregorio del Puerto, 2; 
Luía Gonzá lez Merino, 1 ; Gu-
mersindo Silva, 2,50; Femando 
Constenla, 1. 
Vicenta Moreno Lancha, 1 ; 
J o s é Cid, 0,50; Manue l Jus t i -
nas, 0,50; J e s ú s Bel lo Rivera , 
del Go 
, Galo A m i g o , 1 ; Ma-
del Caudillo, Carmencita miniaros bien escogido? y nuel F e r n á n d e z cuadrado. 0,50; 
.co Polo | n^s de una chaqui U E i m p á D , ^ 
Lss máquinss fotog á i e s s ti ^ Ja ^ « c ^ / . que la di en 
y cinemategr^icas eafoca a ' g u n D ^ U ranecit* de Fspa-
la ^s^ena iafar til an qut das ^3e ^ 1 «mames nofotrea, 
" iierra y 
#e provi-
eatregarse a sus juegos. ! 5 ^ nación, 
vida 
M entras, arriba, en 
p-quafios se ais a n desqa l « m o r sup erno e n la 
m. rrtato t r a s c e c d í n t a l , para S*1 r J o n m á x i m o f<
a s u 
| que juega en el j i r i io , con la 
on> alegría propia de f ut sños . 
Nuevos suscriptores de " F i - 5; V i rg in i a 
cha A z u l " a p a r t i r del mes de Garnelo, 1 ; 
enero de 1938: 
Enrique Gonzá lez Lorente, 
1,50 pesetas; Elena Louzao, 5; 
R a m ó n R o d r í g u e z López , 0,50; 
J o s é Gonzá lez , 2 ; El ias Rafael, 
1 ; Gabriel Alvarez , 1; J o s é Fer-
n á n d e z , 0,50; Felipe G a r c í a , 
0,50; A n t o n i o Castro, 1; Her -
manos Valcarce, 5; A n t o n i o Do-
mingo Moreda, 15; Bonifacio o,50; Migue l G a r c í a , 2 ; Ricardo 
Quiroga, 3; A n t o n i a Carbelo, Vega, 1; Enr ique Sán);hez. 0,50 
5,50; Jul io Santos, 5. I J o a q u í n Calleja, 1; Domingo 
A n u n c i a c i ó n Penzol, 5; Edua r Santalla, 0,50; Eduardo Fer-
do Lamas. 1; Cla i isa Buel ta , 1; n á n d e z , 0,50; E v a Rosario M a r 
IJUaldo L . Bode lón , 10; Sergio t ín , 2 ; I s id ra R o d r í g u e z , L50; 
L . B o d e l ó n . 5; J u ü o Fuertes, 1; Lu i s T a s c ó n . 1,50; A n t o n i o L ó -
J o a q u í n Alvarez , 2 ; Luc in io R i - P^ - 2; Bemgno Fernandez, 
Migue l L . Gonzá lez , 3 ; 0.50; Placido Blanco. 0.50. 
G ó m e z N ú ñ e z , 1; J o s é Francisco Tahoces Bal lmas, 25; 
Felipe Angu lo , 2 ; Mi lagros Fer 
n á n d e z , 0,50; Obdulia Reyero,2; 
Manuel A l t a m i r a , 5; Bal tasa i 
Damel Lago E n r í q u e z , 1,50. í ^ f ^ 
JuHo Mediavi l la , 2 ; M a r í a V i - ' "zaptmuo^ J ^ J '-Z J ^ o u ^ 
„ - T A I 2 ; Neumemo Fernandez, 5: 
l ia Q u i ñ o n e s , 1; Laureano A l ó n - ' .,. ^ , w „ . 
ao, f ; J o s é B a n e d o , 2; Rosa T é - ^ D ~ 1 ; EonqueJRo 
Hez, l ; Santiago Puente. 0,50 ^ f f ^ 6= 
' , « '12; L a u r a Calzada, L 
Manuel Ennquez . 0,50; M a n u e l j ponfer rada ; S1 de enero de 
j l938.—Segundo A ñ o Tr iun fa l . 
LAMPARILLA 
vincias. La Delegación N c í o * 
nal del̂  Seryicio del Trgo, 
con c o ñ a c i avíen* o de lss ne-
cesidades de cads i i r r ^ i a c i « , 
ha ordensdo c' enrío ¿c Tein-
t i c ÍHco vsffoces de triso. 
(cMflnitobp» de la rrtTincis 
deVallsdoVdy •erínps, con Caaipa! i ^riba Ispaflal 
la interwnri^t! dê  EXCA* se-
des calc^lad»s hast 
pero que pudiera rer amplú 
da, s'1 hubiera cecesidsd. 
Una ptrtida cocsideT«W¿, 
de este trfjrn será distiibafda] 
fr ió la domhmción roja,y C"Ta 
Presidencia estenta caes tro SALGADO. P. S. D o M i a g o sus e j é r c i t o s a la v ic tor ia . N o 
SE SS Wtf AT X J 3 L 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1/, derecha (esquina Ada- R o m ^ ) \ l ^ ^ ^ ^ y ^ ^ 
L l O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
STvicio de Trab jo 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E S E R V I C I O S T E C N I C O S 
D B F . E . T . 
Obrero» de la c o o s t m e c i ó n dt 
L e ó n : 
A quieaea j a kabéia á t m o e -
trado vuestra adhes ión al Na-
cional-Sindicalismo añi lándoos 
a F . E . T . y de las J . O. N-S. o 
simplemente a l a C.O.N,S, se os 
ofrece ocas ión ahora para de-
mostrar vuestro entusiasmo por 
la Nueva E s p a ñ a j sa Caudillo. 
¡Aliataoa en el Servicio de 
Trabajo! 
Obligackmea: 
a ) Acudir loa demiogea > 
(üaa festivos a recibir ma 
trucjción profesional social y 
militar an loa centros que se 
seña lan . 
E i tiempo ocupado s e r á de 
s ñ o r a s , como a i i x i m q 
b) Ejecutar , cuando se 
precise, trabajos propios de 
su profes ión con g a r a n t í a de 
conservar el puesto en la em 
presa en que trabaje, y por 
cibir el jornal correspondien-
te, e s t é o no colocado. 
e) E jecu tar los mismos 
trabajos fuera de León , con 
las mismas garant ía s y abono 
de viaje, hospedaje y manuten 
aión. 
Qínica Dental 
>d*3o w. a Antera 
Aparatos especiales pa?a 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varicer, a medida. Fajas 
nara estómago y riñón. 
Condiciones: 
No estar an edad militar. 
Profesiones: AJLbañilse, car-
Te je r io , 1 ; J o s é F e r n á n d e z A l -
cón. 5; L u i s Díaz , 1 ; M a r u j a , 
Romero, 1 ; Salvador C k ^ á l e z , ' g0<jfij£iL 
1 ; Luiso Vivas de U r q u i j o , 2 ; 
V í c t o r H e r n á n d e z , 5; R a m ó n 
Gonzá lez , 1 ; E n c a r n a c i ó n Tríe-
l o , 1. 
Manue l F e r n á n d e z , 5; Lucre-
cia C a l d e r ó n , 1 ; Teodosio Quiro-
ga, 0,50; Gabriel Alvarez , 5; 
Elena Fe i joó , 5; Fernando Fuen 
tes, 5; Blas Pastor, 1 ; Anuncia 
L ó p e z , 1 ; Carmen Bel lón , 2; 
Josefina M o r i l l o n , 2 ; A m a n d a 
López , 1. 
Ca m ó n Manzano de F e r n á n -
dez, 1,25; Francisco Blanco Or-
tiz, 5; B e n j a m í n Barba, 1 ; Ma-
nuel L ó p 3 z , - 2 ; Dolores Bello, 1 ; 
N i c o l á s R o m á n , 1 ; Lu i s F . Mor-
gazo, 3; Erundina Garnelo, 2 ; 
Porf i r io F e r n á n d e z , 1 ; An ton io 
Vi las , 1 ; R a m ó n Manovel, 1 ; 
J o s é Pacioa Bello, 1; Manuel de 
al Mata , 2 ; Federico Alvares 
R o d r í g u e z , 2 ; Francisco Parra , 
L 
Minero S i d e r ú r g i c a de Ponfe-
r rada , 1.000; Explotaciones H i -
d r o e l é c t r i c a s del S i l , 25 ; Vicen-
te M a r t í n e z , 0,50; Migue l Gi rón , 
0,50; Baut is ta R o d r í g u e z , 0,75; 
Paul ino Blanco, 1 ; Eleuter io 
M a u r í n , 0,50; Prudencio Abel ia , 
2 ; Jacinta Cabrera, 0,50 P r i m i -
t ivo Gonzá lez , 0,50; R a m ó n M a r 
t ínez, 0,50; Socorro P é r e z , 1 ; 
iSlicia S á n c h e z , 0,50; Santiago 
Gonzá lez , 1 ; M a r í a Salazar, 1 ; 
A n t o n i a Navas, 0,25; Sabina 
cronzález, 0,50 A n t o n i o Serrano, 
1 ; A m a l i a Romasanta, 1 ; J o s é 
G a r c í a M a r t í n e z , 2 ; Pedro M a r -
t ínez , 0,50. 
Domingo M a r q u é s , 2,50; Nie-
ves L ó p e z de F e r n á n d e z , 2,50; 
Leopoldo Nie to M a r t í n e z , 3 ; A n 
Martes. 8 Febrero 
Dt Valverde Enrique 
Ha muerto un camarada 
En el frente de Terne 1 ha 
rlsdo su v da por Dios y por 
Espafit. Eufemio Ferrándex 
Gezrido, uno de nuestros me-
jore* catr aradas. 
Se alistó desde el primer 
momento de ru*8t'a Serta 
ruzada en l«s filas de F E T. 
y de las J . O N S ; nempré 
afable, siempre ccrifiogo, 
siempre bueno, se fué a la 
mi l i (ce me él dec'a), con an-
sias de triunfo, con ansiss 
de grlcxia; luchó en los fren* 
tes de AstUiiss, Bilbao y Bru-
aei^, ú n que el plrmo mat* 
xifta le hiciera el menor ras* 
f ufto y finalmente fué a regar 
con su sanare hnvierte la 
bendita ti r -A aragonesa. 
E1 afecto que por su bon-
dad tedrs le profesábamos 
bien se hizo sen.íi en sus fu» 
nert fes, qu : fueron una ver* 
dade a a iaLÍfcs t ción de due-
o. 
iFuf'mií! bien sabemos 
que tus últimas pilsbraa fue. 
o n neestro gnU. . jArriba 
Espafist 
Te prometemos seguí? cada 
uno en nuestro puesto luchan* 
áo per la España una, grande 
y libre qus IÚ sofiaras. 
Teslimr ciamos nuestro sin-
cero péatme a la dolients fa* 
milia, la roal, ¿por nueatro 
conducto, da las m&s expre-
sivas gracias a cuantos se han 
asociado a su doler. 
E ' femio Ferráude» Garri-
do: i Presente! 
P. y P. 
Taller ém Bipeeialidadei Béetrloas 
Electricidad del Automóvil e Industrial 
lobinaies en general 
AWcar d« Toted^ 16 
T e l é f o n o I 4 « T L t Ó Ü 
La Patria Hispana, S. A. 
da Seguros 
Esta Sociedad, eeauma«?nte española, en cumplí-
miente de iaa disposiciones de la Junta Técnica del 
Estado Español, viese el honor de participar a sus 
Asegurados, Ac entes y Colabaradores aa general, 
«rae toa establecida sa Dirc««óa provisianai en 
Zaiagoaa, C^sa, 81, y fas par la tanta eeatitiáa foa-
dosanda nermabaeate. 
Snbdirector pan L E O N y an provixdai 
DOS A G U t f l N R E V U E L T A M A R T I N 
SERRANOS, 14 - L E O N ~ Teléfo«e 1861 
|No se deje V. Sugestionar por la 
apariencu de nuevos dentífricos 
• 8 1 S I E M P R E 
ifaitoroa, e leetr ic iMa» a r n ^ e - ! g e l Caballerü' 1 ' ^ o y K a m ó n 
M» y ptetoraa. ( 5 ; F é l i x Velasco, 2 ; Vda . de Da>í 
Por la Patria» el P a n y la 
Jostfcáa. 
Sa lud» t Frafico ¡Arriba E s -
paña l 
i M Delegado PraTtaoÉa 
de S e r v i c k » Técaiooa 
M. Bustamante 
»» LAS CLÍNICAS 
NACSONAXISS T ALBCANAS 
VISITARA: En Ponfrrrada, al ^ía Jí del aefus', en el Hotel Lisboa. En Astrrfira, el ^pecialisia ea enfermedades 
nr rt'9. día 15, 'n el H^tel Roma En L B fl-ra, e' aAb-d^, d^ 19, en el H o ^ Mahia. i N2RVTOSAS T M E T A L E S 
Y en L E O N , t-dos Ies días, en au G-b.net^, c^lle d^ CoYn, r ú m ^ o 8, 1 jConsnlta, de 11 a 1 y d^ I a B 
CftRftJF A n t m é v ü e s 
y acoeeMÍos en fenaial 
Estación de engrase y reparaciones 
T Wf VfVT TéHtono 1621 tedepecddnete, 18 
l eg ión VTl. 4 LEQí 
C H C C O L A T J S S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 —? Apartado 28 
Destajo de Obras 
Ragión Aérea ddl Norte 
Serviola de Infraestruotuia 
Abortado por eate Senrioio 
admitir ofartaa para la adjudi-
caetóa da concurso de destajo 
da obras da albañilería por pa-
•etaa 17.480,10 fiara ua kangar 
. faatidieo da 76 por 22 se ad-
' mitea propoaiciooes Mfúa ei 
•aodak) ofecial kaata las doce 
del día 14 de febrar© de 193&, 
ooa arreglo a l pliego de coadi-
doaee y presupuesto que esta-
r l a de manifiesto todoe loa diaa 
laborables an las oficinas de 
este Servicio situadas ea los 
locales de l a Jefatura del Aire 
de León (Avenida General San-
jurjo núm. 2), 
León, 3 de febrero de 1938. 
Segundo A5o TriunfaL 
IA Jauta BouwéMfcw 
r í o Maro te , 0,50; M a u r o M a r t i - ^ 
nez, 1 ; A n t o n i o Lápiz, 1 ; J o s é ^ 
Gonzá lez , 0,50; R a m ó n R o d r í - j 
guez, 2 ; Eduardo Tahoces B a l l i . \ 
aas, 5. I 
J o s é Castro N ú ñ e z , 0,25; i 
Isaac G u t i é r r e z , 1 ; E l v i r a Re-
dondo, 5; E n c a r n a c i ó n Alvares , 
1 ; Luisa González , 0,50; Roge-
l io R o d r í g u e z , 1 ; Eusebio Gon-
zález , 1 ; A v e l i n a Gomes, 1; 
Leopoldo V i d a l , 1 ; B e n j a m í n 
Crespo, 1 ; Anice to P e s t a ñ a , I j 
Rosalinda M o r a l de Aza, 2 ; Jo-
s é Vera , 1 ; M a r í a M a r í n de S á n -
thez, 2 ; J o s é F e r n á n d e z , 3; E u -
sebio Lozano, 5; J o s é M a r q u é s , 
5; Ramiro S á n c h e z , 0,50; F r a n -
cisco M a r t í n e z , 1 ; A n t o n i o Ro-
d r í g u e z , o; Horacio D í a s , 2 ; Jo-
sefa Díaz , 5; R a m ó n Comago. 
5; J o s é Gonzá lez , 2. 
J o s é Vi l laverde , 1 ; P r i m i t i v o 
Gómez , 1 ; Ramiro G. del V a -
lle, 5; J o s é V ü l a v e r González . 
8; R a m ó n Gallego, 0,50; Pedro 
Centenero, 2 ; A n i t a F e r n á n d e z , 
0,50; Leonor P é r e z , 1 ; Mar iano 
Ar i a s , 1 ; Rosario F e r n á n d e z , 2 ; 
Pedro Barr ios , 15; Bernarda 
López L 
Gregoria Castro, 1 ; A l e j a n -
dro H e r n á n d e z , 4; Eulogio Co-
ca, 1 ; A n t o n i o M a r t í n e z , ;2 V i -
cente Lobo, 2,50; A g u s t í n Pa-
dos. 3; Bau t i s ta Alvarez , 2 ; 
Nemesio Par ra , 1 ; An ton i a A u -
bero, 0,50; T r i n i t a r i o Gonzá lez . 
1 ; J o s é Núfiaz, 1 ; Severiano Re 
sina, 0,50; J o s é Ortas, 0.50 : I s -
mael de Castro, 2] A n t o l í n S á n 
chez. 0,50; Ignaeto Chamorro , 
^ a s t % d e n t i f r t o a 
O R I V E 
( B l Primer Dentifríoe Espaftol) 
Laboratorios ORIVE 
1 B Q F .A. ^ S t O X J I 
F I 3 D E S 
Acdéentcs individual̂  - Colectivos 
Ley - Resptassbfiidsd dviL 
•3 
/ O t r a v e } i t o i v i d a i d e u t o ! 
En estos d í a s frío» y h ú m e d o s debes 
tomar sin falta, a l dirigirte a tu tra-
bajo , u n a past i l la d e Panflavina. 
Nosotras las mujeres tenemos q ü * 
p e n s a r en todo. f 
Pastillcn 
^ f C u r a n y evTtan los anginot . 
Preseryon del contagio I Tubo da 15 posHilos 
G4o da 3 0 postillos • Envase oríginaf i 
Mcites, 8 d« Febrero 
¡Buenas noches, general! 
E l pueblo sevillano rinde fer 
voroso homenaje al general 
¡ueipo de Llano 






no rindió )a noche del fa, 
m i T g s un fc-vrrso homenf'e 
al^enrral QaeÍDO de L'ano, 
t í celar en su» c%â ?a,•. 
En la P-EZI de San Fernan-
do y cal'cs adysente» , se 
c o v g r e g é enorme erectfo, r o n 
h niat de reú-ica y binderus. 
E l genera1 lVg6 acoTn pifiad o 
del Alca de y euteridades 
siendo ao'aadidfsimo-
E l Alcalde ofre ió la ffra*i 
tnd de la ciudad al genír»!, 
como salvador de Stvilla y 
ponderó los erandei servicios 
¡ V i c t o r i a ! O t r a vez y con to 
das las fuerzas de m i c o r a z ó n 
¡ V i c t o r i a ! V i c t o r i a y grande, 
memorable, fué la j o rnada de 
ayer en ei f rente de A r a g ó n . L a 
de hoy, aun la supera. 
A y e r avanzamos en una pro 
fundida media de 10 k i l ó m e t r o s 
pué? de 18 mes?^ y meiio, ya 
nn tieren gran 'rapoTtanc^í,. 
R e c o r d é qu^ el genpr l M^a 
le d'io que si oiría n̂ la n c^e 
del 19 de jn io de 1636, 
e u m e ^ t ó ru á i m o T f^é al 
triunfo, Afíalió q^e no h« 
suspendido antes sus "baríes 
para llevar un consuelo a l o s [ sobre el terreno enemigo, en u n 
españole* qus •iren en ' n zo afrente no menor de 50 k i l ó m e -
na r o i s . Per í ahora, cen iruó,? t ros . Hoy, a estos 10 k i l ó m e t r o s 
hay u i gobíírnt» r f sponeeb e hay que a ñ a d i r otros 15 de pro-
y por 'o Lauto debo yo ceear f fundidad media, en la mi^ma 
en nm charca?, ya que I f f ) e x t e n s i ó n de frente, 
millares no debemos hablar | E i t r i un fo de ayer, consegui-
C BONICA DEL 
(Correspondiente a' dom'ngo, d í a 6) 
vos j iaetes se lanzaron a travee 
v^ci muiv para en pocud UIÜUIU-
t j E B I B ABBUMI> 
de DO«üi;a, n i de as iu tos fx 
prestados ron tu? cheleas al trarjercp, y he querido reio 
Movim ento racional y dê la-1 raí mi resp to y adheíi^n a 
ró haber recibido mil sres de G^r.eraUsimo 
sdheiicnes, Terminó crn Í s- i Desp aés s^ refirió a las ope 
tas pa aí-rae: {Baenae noche*, rac'o ei de G r v j i de Torre 
general! que •! público repi- he-m^sa, íermicaado agrade 
tió. |cicado al sa «do de los u'ari 
Alcomenz-rahablarclge- ^ s y se efeerió a Savill 
nerrl Qu^ipo de Llano, fué P ra todo, t.rmin.ndo con 
. f YasaEípaf lay a Franco. S' 
iat^rrumpilo por una ovación :l€taroI1 ^ H-mno y 
prolongada y Heno de emo-
ción dijo que las charla?, des-
Política ntcionslsociaiista 
tos asciona'és y el púb'i 
desfüó entusiasmado. 
do a l romper e l f rente ro jo , re-
q u i r i ó un esfuerzo notable nues-
t r o . Para aprovecharlo debida-
mente, y hay que confesar que 
pocas veces en esta c a m p a ñ a se 
ha hecho e x p l o t a c i ó n de una 
vio tocia con resultados t a n b r i -
l l an tee como los de hoy, hemos 
obtenido un t r iunfo en t romba, 
en alud, en torrente , lanzado 
tíobre los rojos, incapaces de 
contener el í m p e t u de nuestros 
soldados,poique e l t r i u n f a l avan 
ce ae ayer hadia centuplicado su 
acometividad. 
Daba in í in i ta a l e g r í a ver có-
mo nuestros muchachos avan-
zaban son detenerse u n momen-
to, l l evándose por delante a los 
¿Se van a nombrar comisiones 
privadas en otros departamentos! 
n v . - ^ ^ l , rojos, conquistando posiciones y 
del ivcichr Comentarios ce la^^ p a c i o n e s , rebasando y to-
i mando pueblos, siempue con el prensa f g r i t o , que ya es consigna para 
íin, como detalle de actua-
l idau, ya que ioa ¿o jos siguen 
ted recorreutoaos iue K a o m e t r o s ' Uaoutnao oe la necesiuaa oe na-
^utí e ran preciaoa a u u oe uoe-. raaxuzar la guerra , dure lo fti-
i&r por ei cenuo la anea y pu-^ga ieme: K n t r e los muertos re-
iaeriá a l ras del avance que | cui¿iuoe en una de las 150 posi-
exectuaban las columnas del | cuoues que el enemigo Ha pert l i -
i i u r t e y del sur. l do 
¿ i^u ien Uaoia dicho que e l ar-
Ultimas noticias de guerra 
Los números son el más elo-
cuente lenguaje. Un magnííico 
balance del día 6 
Btrlín. Se atribuya al (jan- Reich coattitnye ua nuevo 
ci ler Hi ier la /atención de acrecentamiento de la luerz-
cons ituír, al i^ui' qus el co- del paiblo alemáv. 
mi{é steret da política ex** I Ciertos rotstivos, c n t i n ú s , 
xna ue Caballeuia no tema papel 
oUcaz en la guerra moderna'r 
a c t u a c i ó n gloriosa de uues-
aoa escuadrones en e l d í a de 
noy d e m o s t r ó lo contrairio. fia 
sido algo as í como para perpe-
tuarlo en un lienzo por m á g i c o 
pincel. D e s t r u y ó mater ia lmente 
ai enemigo, que no quiso espe-
j a r a los centauros d e t r á s de 
tas casas y tapiales de ios cua-
a o pueblos que ellos conquista-
r o n y rebasaron a toda pr isa , 
.«íaravilloso. Para no o lv ida r lo 
¿n toda la vida j B t a v o por l a 
J a b a l l e r í a de i t i s p a ñ a ; E l geue-
¡red Monasterio puede estar or-
gulloso, y a d e m á s satisfecho 
porque ha prestado u n servicio 
ciascendental a sus c o m p a ñ e r o s 
j e armas, ya que desde h o y no 
otírá posible que en los e j é r c i t o s 
del mundo se vuelva a dudar de 
ia encada y poder del a r m a de 
Caba l l e r í a . 
Fueron t a m b i é n los j inetes 
ios que se dedicaron a r a s t r i l l a r 
el terreno que ayer y hoy ha-
b í a m o s dejado a nuestras espai-
todo el E j é r c i t o de E s p a ñ a , de das eun recorrer por lo veut íg i -
¡ l i u i i c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! f l n o s o ac nuestro avance. 
Día 6 de lebrero. Víspera 
de Ja fiesta que cenmemora 
A Ricardo Corazón de León. 
Dia de Crcxada también este, 
en el que los aisieros cantsm 
elocuentemente que las xsás 
tnejcrf § palabras. 
2 500 prisicneres 8 000 c i -
en ei dia de ñ o y , tiguxan l o s ^ i ^ e r c S , 2 bat?lias, 10ü ame-
cada veres de dos milicianas, en Ralladoras, 300 fui i íes ame-
cu^-as rc^)as se encontraron do-^ ¿ralladores, grupos copados 
eii Sieira Palomera, 20 kiió-
^etrea de profaadiaad ea ei 
ai,oace legrado syer y hoy, 
15 pueblos deia Jo« a la espal-
da, 11 Í^C8 J c fi-i*TeB prisio-
neros, neo de ellos de listado 
Manor, con iatcress&tisima 
docamectacióo, numeróse s 
ccmisaiics paliticas priiiune-
ros, grupos compactas de mi-
ücisnos y «aldf d:B Que liegan1 
¡ C u á n t a s veces h a b r á sonado el 
^ nombre del Caudillo en el cam 
po de batal la en este d ía de glo-
ticia efidal sobre 
lar. 
el partí u-
CtmeaUrítis do fa prnst a(t-
Berilo.—tVeelkiscker Beo-
ríor. yaríos aonsHos priyados tratan de crear una coufnsiór A . 
para caua uno de las ramas queriendo rer en ¡a rtf juBaf^1 Yo 03:00 ^ ^ lo menos 
priacipales de las actiridadea un espíritu d e renovación d e l 1 ^ ^ como vece8 se han dis-
guberaamectalei. muestro pueblo. Por el contra•|Parado 185 armas de nuestros 
E a rírtuá de esta reorpani- rio, ésn a entender que se ¡ s o l d a d o s . E l ¡ F r a n c o ! de hoy 
zación, parece qrre sería Hess trata de una amenaza cortrai p a r e c í a el santo y s e ñ a de la 
al que ae canfíaría UB cargo e! ex'najera. EUo no consti-Momada. 
impoitante a la elfceza de la tuye un abandono esencial dea E n jus t ic ia , hay que disculpar 
política interior de Alema*ia. la política teguida hasta l a | hoy a los rojos, porque con unos 
Na se ka dado aiaguna no • fecka. f hombres p o s e í d o s de talentusias 
f 5 T w ? ! - ^ tqaS Pp,8,>0> verdaderamente f r e n é ü c o , Londres, WáíhMgtom • Pra-I , 
ga aprorechca el p^az.'hasta^ ^ qUe y expresa 
el 20 de febrera, ea que cU1)4111 nuestros ^ d a d o s . no es 
Pü'ircr kará ruera» declara fposible luchar-
ciaaes aate el Reickttsg, paraf ^ ha establecido durante to-
bachter> escribe quí tai os hicer cementerios, podemos do e l d í a una a modo de noble 
los diarios extraej?res deben afirmar que lu política fx'e- ^ " ^ ó n entre las tres coium-
reconocer que la uaifícadén iior de Hitler seguirá el ca-f ñ a s ejes de la o p e r a c i ó n . E n el 
de la dirección suprema de1 mino fija ÍO. puesto de mando se s u c e d í a n las 
Francia ayuda a los rojos i ^ ' " ^ comu 
«Action Francaise» denuncia el 
envío de material de guerra fran-
cés a los marxistas españoles 
París.—El periódico ptri«»i- grandes cantidades de mate 
no cActioa Francaise» publi-^nal ruso, considerable nóme-
ea un nue^o articula toare e Iro de armas fr4nceaas. 
tiáfico de Material de guerra Haga, attade, una honrad? 
a través de la frontera pire-
naica, prosiguiendo la cam-
paña iniciaca hace dias. 
Como consecuencia de las 
denuncias hechas por ei pe-
riódico en k a atticalo ante 
propcsicióa al señor murstre 
de DÍÍCVMI Nacional y a fimo 
qui si el Sr. D^iadier obr> 
de buena fe no tíuiará n? 
momento en a ce p.arla. Pro 
por g a que el ministro pida a 
que t a l columna h a b í a 
1 Lomado esta p o s i c i ó n ; l a o t ra 
h a b í a ocupado aquel pueblo, et-
í celera. Y asi han c a í d o m u c h í -
simos pueblos, q u é s é yo cuau-
• tos, y cuando un enlace t r a í a 
la not ic ia de que en a l g ú n punto 
deicixuautao el enemigo oxreeia 
resistencia, aun no h a b í a n dado 
ci m at;ixa,ncisui enteraao, cuan-
do una l lamada t e l e fón ica c^-
munioaba haberse vencido l a te-
nacidad de los rojos. 
i r o ha habido u n momento de 
vac i lac ión . L a v ic to r i a fué nues-
t r a desde el pr inc ip io . A media 
—OTMW «<• m« W M ^ W w — i — a - i x - — - tarde, sobre e l sector enemigo 
rior, el minia tro de l a Guciraf la comisión de (iíuerra de la ] l a par te sur, se v ie ron varios 
francés ka publicado un co-ÍCámara y a xa d e i Sínado e | ooíhetes luminosos. De las ú i ü -
«unicado que aice así: LJi4c.|nombramiento de dos p a r k - j ^ Linchei^ qiie a los rojos 
i quedaban,se han vis to sa l i r a los 
I mOiCianos despavoridos, porque 
i aquello era la s e ñ a l de s á l v e s e 
( q u i e n pueda y como pueda. 
tión Froncatse dei 4 del co-f ment&rios de cada una 
iriente ha p-blicado un ar-Eedas, uno de derechas y otr 
tículo en el que se hacena íu - i l e izquierdas, para qus m 
aiones al paio de armas per ]acomp»ñ»n a la líspafia n 
la frontera pirenaica. £ i mt'icisnai para verificar lasca 
nistro de D.fensa N^cionalf jas de cartuchos de ocho mi 
desmiente dicaa información, jliiitíos, ue fuñ!, de ameiralia 
que es inexacta ea todas ausiaora y de f isü ametralladot, 
partes». |prdc$dentes tedos de a;ro 
l ' a r a colmo de asombro, d i r é 
que só lo los j inetes han hecho 
mas de 300 pnsioae oe. 
E i copo ha sido m a g n í í i c o en 
coda la jornada y sobre todo en 
xa íSiersa Palomera. Mis noticias 
ao mtxiia tarde me pe rmi t en 
asegurar que pasan de Z.tiOO los 
prisioneros hechos y que en t i e 
cno¿> ü g u i a n u n jefe de br igada, 
aos de ba ta l lón , un jefe de Es ta -
do Mayor , o t ro cuar te l general 
de Estado Mayor completo, m á s 
de veinte .responsables p o l í t i c o s 
y , entre jefes y oficiales, u n cen-
tenar. 
E l mater ia l recogido no se 
puede especificar, pero figuran 9 
piezas del 12, 45 ael l o o, ¿ del 
<'5, m á s de 180 ametral ladoras , 
i b morteros, 3 tanques, camio-
nes, cochea ligeros, mulos , tusi-
iea ametralladores y u n enorme 
deposito de armas y municiones 
de todas clases, que los ro jos 
t e n í a n escondido en u n subte-
r r á n e o de la citada Sierra Palo-
mera. 
Por s i fuera poco, nuestra ar-
l ü l e r i a tuvo e l acier to , a l bom-
oardear las proximidades del 
A i í a m b r a , de hacer r o l a r un 
convoy de municionea y l a avia-
ción, que c a s t i g ó a l enemigo, 
entre otras cosas ha destrozado 
cumentaciones personales q u « 
acredi tan a de ellas como 
medico y a l a o t r a como p rac t i -
cante, 
¡ E s t e es el huTrianitaiismp de 
que blasonan los rojos y que no 
se detiene ante el hecho b á r b a -
ro y crue l de l levar a la l ínea de 
fuego a dos mujeres! 
¿ Q u e r é i s una prueba i r re fu-
table de la impor tanc ia de esta 
g ran v ic tor ia Y Pues no son pa-
labras m í a s , sino de un jefe m i -
üUu- ae r econoc id í s ima compe-
tencia. Ha dicho que, cuando se 
.ompe un t reme, la resistencia 
dei que ha sufr ido la r u p t u r a 
t-eue que i r a organizarse por 
io menos al doble de la efistan-
oifa que comprende la rup tu ra . 
INOCJOLTOS hemos roto el t rente 
en una e x t e n s i ó n de 50 k i lóme-
tros, tíi ios rojos consiguen re-
nacerse, desde luego no p o d r á n 
nacerlo a menos de cien iuloiue-
tros a l este del A i í a m b r a , y 
¿ s a b é i s lo que hay a cien kilo-
metros a l este del A i í a m b r a ? 
Pues, s e ñ o r e s m í o s , las playas 
del M e d i t e r r á n e o . 
¡ E s p a ñ o l e s ! Una vez m á s pen 
sad que esta gloria-de hoy se la 
d e b é i s a los soldados, y a que a 
estos soldados los d i r igen hom-
bres que se l laman Franco, Dá-
vila , V igón , Aranda , Monaste-
r io , M a r t í n Alonso, B a r r ó n , B a -
l iño, Camilo Alonso* V á r e l a . N o 
puedo seguir, s e r í a in termina-
ble. Por ello, para rendir les un 
homenaje de respeto y g r a t i t u d 
permit idme que os diga aquello 
que no he dicho desde el día I n -
olvidable de la toma de G i jón : 
¡ E n pie, e s p a ñ o l e e ! E n pia 
para g r i t a r con toda la e m o c i ó a 
de vuestros corazones: ¡ V i r a 
Franco! ¡Viva el E j é r c i t o nacio-
nal! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
a nuestras fí as con la bande-
ra b'ar.ca, msgoíficasctuación 
de nuestra incontenible Caua-
11 « ía , actu ción perfecta de 
nuestra aviación, que hizé ex-
plotar varias depósitos de 
municiones y deshizo co'om 
ñas de camiones caT gados de 
pertrechos de guerra, talos 
los objetivos cumplidos an ea 
de la hora preWsts, Ja briga-
da internad nal aúm. 46, 
fuerza de reserva, empleada 
por los roj is viendo «teatro 
durísimo ataque, destrozada. 
Este es un resumen de la 
iermada del cía 6, víspera de 
la Crczada de Ricardo Cora-
zón dé Laóa. 
¡Vira Es{ aña! ¡Vivael Cau-
diha qu» la salva! {Arriba 
EspífU! 
- A R A U -
L O S J k A J B J ' O U B S 
Trobajo del Camíuc (León) Teléfono u.30 
S A S T R E R I A CIRIACO 
La calidad 
ha heobo nuestra raputaoién 
Sírii iÉ B, I 
B 
! B n^u de rspí f'á' 
L E O N 
Habiendo sido destruidos loa 
resguardos de d e p ó s i t o t rans-
misible n ú m e r o 13.794, de pe-
setas nominales 36.500 de Deu-
da A m o r t í z a b l e 5 por 100 emi-
s i ó n 1927 s in impuesto, n ú m e r o 
13.795 de pesetas nominales 
20..000, de Deuda Ferroviar ta 
5 por 100, y n ú m e r o 13.796 de 
pesetas nominales 40.000 d o j 
Deuda Amor t izab le 5 por 100 
e m i s i ó n de 1929, todos ellos ex- ' 
pedidos por esta Sucursal o l 23 
una b a t e r í a a n t i a é r e a que en el de A b r i l de 1932 a nombre de 
pueblo de A i f a m b r a estuvo toda d o ñ a Diez López , y 
ia m a ñ a n a molestando a los hé - y Bal tasar Orejas Diez 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento 
Par* «1 E^éreit* y MfHeias 
J*ér*E GM6*> numero 10 LBON 
T I N T O E E R I A E S P A Ñ O L A 
da &amdB B8B Fanrapefan 
Dsaw&a: OíDOftO ate. 14. (te ma fh í a r Me^waac$ 
Tefiido y MMpzeaada teda dase da piadas pm ddicadea 
que seam aos tejidos. L U T O S E N OCHO HOEA5. Traaa-
fornadós da ba fira%dim acgias a cé im. t t y m É M em las 
ei£i£$*a. C e n í e s a nuestra. Garaa^a y sa&iaa *a 
clases de trabajes. 
IfcSTA.—Sk ayraa» y l«Bto m f t h i «9» f i e se «Ifihuai be» trftfe»}tí* 
é e HbnnÉfn y *rt6<W. hn&trdr-hyB áb^ísgTrfr te d res dmftans, ta» 
i i 'mxsda qv« «xednMhas«tttc rsa est« ats» 
I t tesam C A S m i M M A DS ASTU&'AS, aám 1. 
roes del aire, que se vengaron 
cumplidamente. 
Y tengamos en cuenta que 
hoy el enemigo ño p o d í a alegar 
en disculpa de su espantosa de-
r r o t a el hecho de l a sorpresa. 
A los jefes prisioneros se les ha 
( ind is t in tamente) , ae anuncia 
a l públ ico , para que e l que pe . 
crea «cíon docho a reclamar l o 1 
verifique dent ro del plazo de u n 
mes, a con ta r desde l a publica- » 
c ión de este anuncio en el "Bo- ¡ 
l e t í n Oficial del Estado" y l a 
p r imera i n s e r c i ó n de l mismo en recogido i n t e r e s a n t í s i m a docu-
L a mor tandad en las ñ l a s í m e n t a c i ó u , en la que se ve es-*el " B o l e t í n Ofí:fial de la p r o v i n -
marxis tas ha sido horr ib le , ma- f peraban nuestro ataque y be- cia de L e ó n " , y eai e l p e r i ó d i c o 
you que nunca, sobre todo en I ixían informaciones suficientes " P R O A " de esta capi ta l , s e g ú n 
los momentos de la huida des-1 para estar prevenidos. Y ade- de termina e l a r t i cu lo 41 del Re 
d i é Bar testiisnui 
El más seiMto 
CENTRAL 
El s r t i c u i i t a , C O n i f S t a n d o j v i - j i o n a m i a a í J S fraacê es, c o - j porque nue6tra a r ü - J m á s se ha demostrado que e l g lamento vigente do l Banco de 
a esta neta, manifiesta quejido* Por iaa tropas del Ge \ ̂  y ¡ ^ ¿ ^ r̂sigláeiô  rojo reforzó en ^ ú l t i i na E s p a ñ a , a d v i r t i é n d o s e q u e . 
bien s a b í a m m U r o qa^noiner^^ ^f,51^.^ implacablemente. Nosotros. co-$noche con tres divisiones t o d a ' t r a n s c u r r i d o dicho plazo s in que 
e x t e e r a b a . p e r a , afiaae. es 1 además la comisión citaba le J ^ . X l „ *~ - n * ^ ™ * 
impl.ibie d e L - t ó r un. i a L k i ó n ptec . a de aciar.r q u * Í m o s l e m P " en los d í a s 3 u Imeu. y a p r t o e r a h o r a de « h a ^ p r ^ n ^ o ^ . l a ^ a -
foímaaónde eata naturaleza | m i s t e r i o e i este. ^ ro tunda y deosva ,? m a ñ a n a de hoy con l a d i v W ó n a l g u , ^ J ? S u c r n ^ l proce-
ain o t d í n a r a a c e i t a r a de u n ! EítOT i l isoueíto . .J.^e I tonido P é n l ^ , e s C ! ^ " r ^ r l i : , s M a r x ' ' ' d o s br igadas in - der* a expedir los duplicados 
ñ ^ R t h ^ ^ ^ C ^ i é l s ' ^ t i ^ ^ n m . desde luego inferiores a f ternacionales y la d iv i s ión 45. correspondientes, anulando los Se . t o n t o . pMtor ' eBtMy CMOÍ q H U Ú t g i c O . de 0 ^ 0 . 
¿ U n t a s y se me contesta quelra, a acompañar ^ -ata m i i i ó n las que h a b r í a m o s registrado e n | Esto quiere aecir que hemos ue- p n m i ü v o s , quedando e l Banco ; Jkvcráái del Padre. Isla. W&fy». 19 
l ^ . r i ^ l v innat iMi- ; 1> n». ^ ^ i — Ai. A* i n m n v i l i ^ . 5 b o t a d o a 30 brigadas de a cua- exento de toda responsabilidad.. _ _ ^ ^ ^ ^ . . . A _ 
I^eón, 5 do Febrero de 1938. íNJkRAIf JASí 
M J k M i «ArXc XÍXO « a x T i ^ x ^ m o - i o o 
U S * t A d o 
DOUSCTOE: DR. EJMffJO HURTADO 
(Director-jefe del Hospitat) 
Olragis - ttttecologii - Aparato é i^e i t lTo 
los trenes ce saateriai que|eipscitil y iñoatrarie lo qu: 
calieron para f^rpígnan no se á yo mismo hé visío cien ve-
fingieron a Espafta. Notea-lcir, ye&tay seguro adeaafs 
dré, ceatiata, la indiscreJónide qasel Genera i«mo I r í a n 
pedir que se me diga a l e o no pondrá aiiícaltad cia-
dónde kan id D a parar. Ifinaa en q ie l evemos u 
Si diré qne, después de las^operador cinematográfico j e l 
opeiacioaes q ie efectúan ios ^Ejército que pueda iiavar al 
nacionales, se recogen por mmisao prusbas de lo que 
^•tcs, al mirmo tiempo que aqui digo. 
t r o batallones, lo que da una 
cualquier d í a de in ovi l idad . 
P a r á que todo sea completo, ̂  
en el d í a de hoy hemos de con-1 densidad de 70.^00 hombres, 
s ignar la g r an par te que en l a* E l desastre ha sido t a l , que 
v ic tor ia tiene la C a b a l l e r í a , n ú e s ^ n o exagero a l a f i rmar que en - ! 
t r a famosa C a b a l l e r í a , que es-1 t re muertos, heridos y prisione- ] 
taba furiosa por su l a rga inac- f ros, de esos 70.0U0 hombres por^ 
ción. H a sido u n momento ine- - lo menos la tercera Darte han 
narrabie aquel en que los h r a - ' quedado fuera do combate. 
n A ñ o Tr iunfa l .—Ea Secreta-
rio, Antonio Pariente. A-164 
Avtícsüoa paya ?e££Ío 
Extrafinas y agridulces 
Plaza da San Marcelo, n 
L E O N 
u t o -
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
ladtütdai úmmzim i a f ó r l f . 9.Á 
reparación de automóviles. Soldadura autógena 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorio: 
IflñUNDI 
Martes, 8 ac r . j 
Noticiario dei Maestro 
Vacantes de escudas 
L a Socción e n v í a a la Xaspwc 
ción, para su in forme y eleva-
ción a la Superioridad, los si-
guicntca expedientes: 
De d o ñ a l i m e s La Morája V a l . 
maestra curs i l l i s ta de 1935. de 
la escuela de Redelga, que soli-
ci ta la renuncia de su cargo po: 
enfermedad, con reserva de to-
dos los derechos adquir idos; do 
ñ a Teodora Diez, in ter ina , cur-
si l l is ta de 1935, de Calzada dei 
Coto, que sol ici ta tres meses de 
licencia por enfermedad; dor 
Pedro Garc í a , d«l Grado Profe-
sional, de una graduada de As-
Urf'ga, que solicita un mes de l i -
cencia por enfermedad; don 
Maícimino Soto A n d e ó n , maes-
tro- de A r m u n i a , que solicita un 
mes de licencia por enfermedad, 
y d o ñ a M a r í a Paz Alvarez Ma-
llo, propietar ia de Caboalles de 
E l n ú m e r o que las a c o m p a ñ a 
es el del censo de pob lac ión . 
Abclgas, 234; Acevo, 188, 
Adrados, 198; A l i j a de los Me-
lones,, u iñoa n ú m . 1, 1358; A l -
aaagaziños., 248; Anciles, 1 7 » ; 
Argayo , 192; As to rga , Sección 
Graduada n i ñ o s , 8041 ; Andan-
zas del Val le , n iños , 557; Bai l lo , 
198; B a ñ e z a ( L a ) , 4265; Bar-
jas , 267; Barniedo de la Reina, 
irifioa, 350; B a r r i o de la Puente, 
*-<o; Ear r ios de Nistoso ( L o s ) , 
^84; Bembih:e, n i ñ o s n ú m . 1, 
-o4o; Bcrcianos del P á r a m o , n i -
ñ o s , 532; Berlanga, 380; Boi -
273; Bouzas, 194; B r a ñ a 
CLa), 9 1 ; B r u g ó s de Fenar, 
184; Buamayor , 404; Bustarga, 
78; Bus t i l lo del P á r a m o , n iños , 
•^Ua; Cabanilias de San Justo, 
C a b a ñ a s Raras, n iños , 
V'XÍ/; C a b u a ü e s de Abajo , n iños . 
Aba jo , que sol ici ta t a m b i é n u n : Cabriiianes, tó; Cadaiiec 
mes por enfermedad. 
- j -' — 0 — 
D.- An ton io Palau, maestro cL 
Valdesandinas del Paramo, so-
l íc i ta derecho a l percibo de SUÜ 
haberes, como soldado mov i l i -
zado. 
H a n sido rehabil i tados en Btis 
cargos de maest-ospropietarios, 
por el Rectorado de Oviedo, loo 
siguientes: D . Celestino Fierro, 
in ter ino de Palacio de Valdel lor-
ma, pero sin derechos a h a b e r c ó 
hasta la fecha de su poses ión, 
por ser él culpable del r e i r á s 
de la r e s o l u c i ó n ; d o ñ a Andrea 
Alvarez , de Mansi l la Mayor, cor-
derecho a haberes a pa r t i r del 
d í a 2 de noviembre ú l t i m o , y do-
ñ a Luciana López Gancedo, de 
ViMáfifcinín, con derecho al per-
cibo de haberes a p a r t i r del dís 
2D de octubre ú l t imo , 
—0— 
L a Sección e n v í a para su i n -
forme y e l evac ión a la Superk 
l i d a d ; los expedientes de ao: 
Matlaa y D . V a l e n t í n Diez Die . 
maestros de Gcte y Almuzar . . 
r e s p e c t i v á m e n l e , q u é sol íc i ta 
a u t o r i z a c i ó n para reintegrarse s 
sus cargos, y que hasta la fecha 
no pudieron h á c é r por sorpren-
de, les el Movimiento en zona 
í o j a ; y los expedientes en solici-
tud de un mes de licencia, por 
enfennedad, de d o ñ a Modesta 
Mateos, in te r ina de Valdelafuen 
te, y d o ñ a Eduvig is Gómez Fer-
n á n d e z , provisional de Mata-
d e ó n de los Oteros. 
L a Secc ión de Pontevedra h--
enviáí'b a la de esta provincia 
•una c o m u n i c a c i ó n para su en-
tregaba d o ñ a M a r t i n a Gonzile: 
Tabarro , p a r t i c i p á n d o l e haberle 
concedido la Superioridad la ex-
cedencia i l imi tada , que t e n í a so-
l ici tado. 
Los h u é r f a n o s de d o ñ a Con-
suelo Montero Lober, maestra 
que fué de San Pedro de Pegas, 
presentan instancia reclamando 
los haberes correspondientes a 
17 d í a s de j u l i o de 1936, deven 
gados y no percibidos, por fal le-
cimiento de la referida maestra 
v^tm, 138; Csdoveraa 
— a j o , , v-ajiejo ue ur 
—^, A . X , yuiUpO c e xi^ua, Zdi 
•—IÜCÍCÍ, XOJ; Narvaja* de Kue-
la , ^ o , UaiAajai uc Vaidera-
v^uey, 124; Casaseca, 110; Ca-
rt'jzaX, 1 0 1 ; Casasuertes, 121 ; 
^ a s t a ñ e i r a s , 6 1 ; Castro ( E l ) , 
« 1 ; Castro de i^abañón , 22ü, 
^aatioconu-igo,' mnos n ú m . 1, 
-o ;̂ Casuoiui io jo , l i l ; C o g é r -
melos, 233; o o r d í ñ a n e s , 03; CÓí 
.^ero, 219; Cornomb.e, 103; 
corporales, niñoü, 530; Corpo-
.ales de Bar jas, 203; C o r ú s , 
217; Cuela ( L a ) . 176r Cuesta 
L a ) , 125; Cunas, 244; Curi i las , 
- J2 , Aliando v i l l a r y Kuidefe-
x .os, 189; Chano, 449; D r a g ó n 
e, n iños , 396; Espinosa de la 
xúbera , n iños , 407; Espinosa de 
vJóiiipludo, 232; Fabero, n iños , 
c»o2; Perreras del Puerto, 175; 
erreras de V e g a r a i á n , 86; Fo l -
^030 del Monte, 135; F o n f r í a , 
140; Forna , 186; Fresnedelo, 
37; Fresno del Camino, n iños , 
33; Gradefes, n iños , 454; Gra-
.1 de la Ribera, n iños , 392; 
:randoso, 238; Horcads, 146; 
-Qeña, 307; I ruela , 185; Isoba, 
8; Joar i l la de las Matas, n i -
ios, 656. 
( C o n t i n u a r á ) 
¿XÍÍO de una velada 
i^n el saion dei ant iguo m i c r -
a,úo i ^ o . í n a u a t a , t uvo lugar , el 
-o í inngo, la lepet ic ion de la m -
^^iesaate velada que el domini ío 
-n t e r i o r celebraron las sirvien-
do de la C o n g r e g a c i ó n de la 
Reunión del Consejo 
de Administracdón 
del Banco de Crédito 
Local 
San S e b a s t i á n . — E l alcaide, 
¿ r , Paguaga, dió cuenta a los 
periodistas de la* r e u n i ó n cele-
brada en el s a l ó n de sesiones 
del Ayun tamien to por el Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n del Banco 
de C r é d i t o L o c a l Ba jo la preei-
dencia del sub-gobernador, asis-
t ieron los Alcaides de M a d r i d y 
Zaragoza, d ¿ e San S e b a s t i á n y 
ios Presidentes de las Dipu ta -
ciones Provinciales de Oviedo y 
Badajoz. E l Alcalde de San Se-
o a s t i á n representaba t a m b i é n ai 
de Sevilla y a l Presidente de la 
D i p u t a c i ó n de C ó r d o b a . 
Los elementos accionistas dei 
Banco estaban represen tadoo 
por los s e ñ o r e s l iu iuuierad > 
i o r r á . 
E l Sr. Paguagua dio a todou 
ia bienvenida, agradeciendo e 
-ionor que be dispensa oa a San 
ooDastian por el Banco de Cre 
d i to L o c a l 
En t r e la labor del Conseja 
aestacan ios acuei-doe ad^pi 
a os so ore el ñ o m e n a j e a ia me-
mor ia del creador del Banco, 
L). J o s é Calvo Sotelo, para que 
el I n s t i t u t o de Estudios Mun ic i 
palistas, que se proyecta a t a i 
ñ n a i i d a d , sea una obra a cuyi 
o rgan i zac ión cooperen ios técni-
cos m á s capacitados. 
E l Alcalde de M a d r i d e x p r e s ó 
la a d h e s i ó n del a u t é n t i c o pueblo 
m a d r i l e ñ o a este homenaje 
ofreció la coope rac ión de la Coi 
p o r a c i ó n que representa. 
Se ha ult imado el estudio pre-
ciso para normal izar la func ión 
crediticia del Banco, pon iéndo la 
en a r m o n í a con las actuales cir-
cunstancias y especialmente pa-
ra que las Diputaciones de la 
zona liberada puedan c u m p l ñ 
las atenciones de la Mancomu-
nidad que estas Corporaciones 
integran. 
E l Consejo ha tenido conoci-
miento de la favorable acogida 
que en el Gobierno General me-
reció la in ic ia t iva del Banco de 
crear la modalidad de operacio-
nes llamadas " C r é d i t o s urgen-
tes a corto plazo para auxi l io de 
pueblos liberados". 
E i Consejo rec ib ió con la m á s 
calurosa s impal ia una pet ic ión 
de ia De legac ión Nacional ck-
A u x i l i o Social para que pueda 
cencertarso una o p e r a c i ó n de 
c réd i to que permita la r á p i d a 
c o n s t r u c c i ó n de las Residencias 
que p r e v é el Reglamento del 
AnFtol^ciüttodtrágica Dice el Gober-
0e la sería *Simiiat(a ñor n¿tdor C V Ü . . . 
.vivina Pasto.a. 
F u é o t ro éxJx) que a ñ a d i r al ] Servicio Social de la Mujer , re-
.asechado la vez anter ior . T a n - ' cientcniente aprobado, tomando 
j las s irvientas "actrices" co-; como base las consignaciones 
que en sus prr^upuestos h a b r á n 
E l Rectorado de Oviedo ha 
rehabi l i tado en sus cargos de 
maestros a d o ñ a Concepc ión 
A r i a s G a r c í a , de la escuela na-
cional de Santa Luc ía , y a don 
Manuel Gonzá lez Orejas, de V i -
llanueva de Pontedo, no conce-
d i é ñ d o l e s derecho a l percibo de y 
babe es hasta la fecha de su po-{ 
ses ión , por considerar culpables 
É ellos de l a tardanza en la re-
so luc ión de sus expedientes, s | 
- • ^ T á m b i é n ha resuelto favora-
blemente la instancia de d o ñ a 
M a r í a ' C o n c e p c i ó n Yalbuena, de 
• BiMza. que solicitaba se la abo-
ñ e r a n habe es a p a r t i r del 21 de 
]&ept:rmbre ú l i i m o , en lugar del 
2 í de noviembre, como a n t e r i ó r -
L m e n t ó h a b í a resucito. 
.ao las n i ñ a s del coro de la Ca 
quesis de San B rancisco, ac-
.aaron maravillov^imente. 
Enhorabuena a todas, y a l di-
xector de la c o n g r e g a c i ó n Padre 
• isto de Vi l la res . 
ttscripción Pro Monu-
mento a Ctivo Sotelo 
Cantidades ingresadas en el 
Monte de Piedad. 
Don Hermenegi ldo Tagarro-
d é As to rga , 5 pesetas; don A n -
,gel P r ie to Tagarro , de León , 
' 5 ; D . Juan F e r n á n d e z Sol ís , de 
i_eón, 25. 
Suma y siguo 10.211,35 pe-
de establecer a este fin las D i -
putaciones Provinciales. Dicha 
pet ic ión ha pasado a estudio pa-
ra su urgente despacho, a fin de 
que pueda eonvertirse en una 
pronta realidad. 
ue las impresiones recibidas 
se auvierte que e l Banco ha u i -
^ l i i auu ia í a s e in ic ia l de su ia-
oor ue o r d e n a c i ó n del acuvo y 
va a 
i p tí  p r 
Un argumttito n u e v o , m e z 
d a d o c o n acierto e n u n a s u n 
(o é c L t i m e L U i , y y a t e u e m ú » 
otue paiA a e t a i r u i ar i á a c c i ó n 
de eata p r o d u c c i ó n . 
A >á t n t i U ñ e n t e e u r o p e o 
existe i a c i u d a d de A n a t o i , 
a n t i ^ i u , p b ie , de cot t iuxiDiea 
m o n g e r a a s * y p r o v i u c i a n a s . 
v i d a p . á c i d a y t r a n q u í a i a d t 
sus habata m e s , la c u a l s e ve 
truncada de golpe por i a l le-
g a d a de u n j o v e n i n g e n i e r o 
que pretende encontrar y en-
cuentra p e t i ó i e o e n e l BUD-
sueio de i « c iudad . 
A n a t o l se conv ier te e n po-
cos d í a s e n u n a c i u d a d r i c a y 
c o n la r iqueza l lega t a i n o i e u 
el v i c io que i a e m b r u t e c e y 
degenera , hasta que se or ig i -
n a i a c a U i U c í e que aesauye 
lá c i u d a a , ucjanaoia o i á s po> 
u i t que a L t c k . 
. ¡ ^ l ' é c n i c a a i p n i e es p\ r i c c t a 
p e í n o ú«.cix i n i s u p c i c k ^ e , t 
pesar ue que uo co&aidei a 
UÍ»M «tc^iUtua im o n c m o ^ i c n 
que en e » t e sentid€> ^ u . v x c 
v.arie ^a Chata ^ i u u U c t o t v , >«. 
H L C I * » e K u u u « l u i t a a , aiju 
querer Qi^cuur ei v a o í u c l a 
i t A o g i a i l a , nos parece o s c u r a , 
a i l u s » e imptecufe, u e g a u a u 
iixCiUso a cansar , I n u e a i i o 
pub. ico , n o prej. a r a d o a ú n 
^«.ra t » t - o x i e u u c i O u a r t u m a , 
pue^e fapr» CSal s u ine^t.-
maoie vaior . Fox u u ¿ a t r a pa r -
( , recwn< cemos s u i m p o . i a u -
C l * , ttlü q u « feSiO q u i c i a d e c i r 
que te piexuiuAcS u U c s u a c o n 
toriiridafli p u t » e l c i n c , s a i v o 
csceuaa ttccesaii^sy iHS n i d * 
c s u i c r a u i s n i c L e c e s i n a s , u e 
oe Ser C i * i u y p .eci .u . 
L l c i n c « u e m a n v a p e r c i t n 
dO| m e j o r d i c n o , en c a t e jum 
no p e r d i d o y a , aqu í r ^ m -
tents tan p a c u a . r t t e n t c s a j e , 
de á n g u l o . V i i u o s v.b¿en<&& 
qa¿ Dicn p o u ü a e i u i x e w t O i 
¿ i^rgki iaa a l g o p u r e l s i n n u -
m t r u de deta . es q u ü c o n t c-
n e u , y « lu t m b a r g o s o n p a s a -
OM por l a p a n a d a c o n la 
rnikina o a p i d e s ^ u e . o u a á s i n 
i m p o i t a n u i a . 
Un» ves m i * ia Ub A acre -
ditú s»u n . u i , a p c - d ue ^ue, 
e n .as e&CcUkS de l a o e s a u c -
Cion ue ta c i a d a a , .IUILLO ««.S 
r e c l u i o s puu i endv jhc n a b . r 
u c e n u DKSuuite u i e j o i , y a q u e 
i.» ic mosa l u o i c a k u e n i b u a nu 
ca l ece u c e i iOj i . ñ a » c sccn*ki 
c»caui \ .H tí, yol p o p a á MÍin-
oten, p u ^ i d a ^ i su^r iHSi r i i e | á 
ci - iucAie . 
n a i n i e r ^ r c » a < . i o n , u u ¿ n » , 
n o u c b u i . u « n u u » c Dju guné» pr* 
i n d a n ¿ u i M | p ^ r cbiMi t u d a s 
el as ai « . i i » ^ u m v e i , 
Uv. l é c ü i c a t u - i . l i V * . , b i c i . . 
i U v . » imHutca y ^ v í a . u. ¿ a a i 
a u k i n u l i c a i ^ o . 
J. R, 
fi»ta tarde lecibió c gober-
nado, a los pcncd stas a la 
no a acos-umbr da, com'n-
zando por dcorcos que 1» 
Comisión encargada de kevar 
selecto t-dos ioa ex'remoi 
conrernici tes a las obras de 
la caí rete ra de la Cabrera Al 
t«, ha visitado el puebio Je 
Manzaneda de/anlo l abulta-
da la casa que ha dé servñ de 
alojamiento para ?08 obreros 
que empezarán ia consti ac-
ción de la caí rete ra por tste 
lado. 
Las obras comenzarán el 
lunes preximo. Al seto de la 
inauguración se le ha de dar 
toda la so emnidad que me 
*ece, dentro de nuestra ñor 
ira austera y del estilo dei 
Nuevo Estaco. 
fin el día de hoy, nos dice, 
ha si o nom orado grstoi mu-
nicipal y primer teriente al-
calde del Ayuntamiento V e 
Í̂ ÓQ. e mgo iero agfunomo 
D. Jo*é jtgu^ao Smcimaky. 
M-n»Dd, a ú dió, « a i d i é a 
füutac . a t o día de í ^ b a» ZÍÍ, 
aon ..c oe tbta i «¿a anuo el 
Sanatonv Annci oer^Uxoao de 
esta piOViwU». 
Y, p .r a timo, nof dijo que 
hoy se h a b í a nrmad i« es-




Servicio para d Mu 5.—Los camaradas pertenecientei 
ia pnmera Falange de ia tercera centuria, se preiematáí 
en el cuartelillo a las 22,80 horas del día de hoy para presté 
servicio. , 
Servicio diurno.—Los camaradas pertenecientes al grn^ 
primero, se presentarán en el Cuartelillo a las 30 hoias dS 
dia de hoy p«ra nombiarlcs servicio. 
Por Dios, España y nuestra Revolución NacionaUSindi. 
calista. 
León, 5 de febrero de 1988. Segundo Aflo l u u n f a l . ^ 
Subjefe de Bandera. Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
S. E . U . 
Se pone en conocimiento de todos nuestros camaradaí 
que ha comenzado un novenario .de misas en la iglesia de 
los P. P. Agustinos, a las ocho y media de la mañana, p0r 
el alma del que fué Jefe Lo^aldel S. E . ü , camarada Joaquin 
Quintero Muñiz, muerto par Dios, España y la Falange, ea 
el frente de Teruel. 
Sm pretexto ni excusa, concurrirán todos los afiliedog 
del grupo mascu ino de nuestro Sindicato a la leunión pre-
paraiona de los actos que se han de celebrar el «Día del 
b.s;u íiante Caído*. La n i as steocia a dicha reunión impli, 
a ia negación a asociarse a Ja gionficación del camarada 
Caldo por Dios y un* Espiñs mejor, y-i que en esta reunión 
se haa de encuadrar los camaraaas en las diátmtas «Falan-
ges Üaiversitárias> y se han de transmitir órdenes precisas. 
LQC*\ de rtunión: Cuartel de Viilaíranca. Hora de re-
unión: Hjy , a i&* cincu de ia tarde. 
Ooasejos áe gaerra 
Ayer se cekbiaron ios s i -
fe dea inados ai H gar i gujentes: 
infanr), nueva y meritis,ma| Uao contra bandaho BUn 
obra de Auxui í Social de'co Uamazare*, de 27 años, 
vecino ae Mrinzaap Ja, y vi Leín, y que e i delegado pro 
Viocii-i del mismo, cama a & 
Fiiemón de la Cuesca, se ha-
ola . echo cargo de é!. 
Despi i i é idose hasti d a 
próxi J?O, y entrega jarnos ab 
no.as que publicamos a con-
dnuación. 
E Sr. Primer J?fe de ia Se 
gion Aérea &•! iNorte ha en-
tregado, por conducto del 
£xmo. Sr. Gob^rnalor Cisrit, 
la cantidad ae 527,40 peseras 
cents Maiuos, de 28 años, ve-
cino de La Uña. 
O ro, contra Santos C ) i n 
Cu sea, de 24 año*, de C i * 
uera ; Leonor ¿iuáiez, ae 35 
ikñcs, d* L a OraUa; Fidei Te 
jen a, de 23, de loii a, y An-
gel Carr j , ae 26, ae Uiero. 
Ü ro, contra Fe tío ai o Gar-
el i Lorenzana, ce 23 año*, 
de Vil asecino; Manuel Ro 
. r ¿uei A t v a cz, Uc 44, oe 
ViaiSiCA, y Divid Fé.cz, de 
ST"" 33, de Matailata 
¡mportc de i o« u i a * de Flatos A ^ „ ^ *. .M 
ios duniiájres 
t>e av^&rt. poi- xuocuu ue i pre 
aeáva anuncio a iodos los ü u e -
iios ü e Hoteles, K e s t a u r a n i ¿ , 
x- ondas y (jasas üe Huespedes y 
de comidas en general , p a r a que 
desai-rollar con intensidad" pasen seguidamente p o r las oü 
sua funciones peculiares üe cr%- cinas ^ P A T R O N A L (Pe-
oito, par t ic ipando en la g ran roz Ga ldóa n ú m . 9) a recogei 
*bra de reconsti uccion nacional . unos talonarios que, desde aho-
á Acusa ios todos ellos de 
r sm Posrr., de ios a ihcg óü a ia rc e Éóil< | Unico 
meaes de noviembre, di^iem 
bre y enero últimos, corres-
ponuient? a los pabe iones de 
de ssñoíes Ol ciales y Suboti 
cia ei» de. A rodiomo. 
El airector de ta Mi ero Si-
dcrtir^ica a* fonferrada na 
entubado, pur ct n u.to dei 
líxoinu. or. viobdra^dor civii 
ei importe de la recaudación 
vuluu HÍÍA eíec.i ada en IÜ sus 
obicios y empleados en el 
me» ue diciemure, con d e t i 
nO « «Auxi lo ^Lciai» 2.ÜÜJ 
pescia* y 2.2d8 pesetas par 
a ÜjérCito y Mi Uiat, naoien 
.lo en regaño di recia m c L t r 
1 500 pe«ctáS al coaiedor de 
Vi i«t.có« y 5uÜ ai de nedr--
fita. 
i -a j t ;^ta Directiva d ^ Pro-
pietarios y ooionoo d e i Pogo 
ae Kcnueva, nan entregare 
poi conducto del üxemo. se 
ñor Gobernador Civi , i can-
cidai de 400 pesetas con des-
a i ó a la beneticencia Pro-
Y m c i a i . 
* A « 
Los donativos se reciben en 
el Monte de Piedad, Banco U r -
Banco M e i v a n t ü . 1 dac ión ü e todas 
en contacto con loe poderes p ú - ra en adelante, ü e n e n o b l i a a c i ó n 
bucos; y que a la vez va a p r o ^ d e l levar en sug r e s p e c ü v o s es 
ceder a l estampillado de las ce- ^ tabiecimientos o negocios, ae 
dulas emiudas como complemen ^ g ú n orden del Gobierno General 
:o de aquella labor üe o r d e n a - E s t a d o E s p a ñ o l 
clon y los p r o p ó s i t o s de i e a n u - | Horas de oficina: M a ñ a n a , c 
sus funcionea. u a L Tarde, de 5 a 7 
I 
. E S C U E L A S V A C A N T E S | 
• ' ' - " - i 
H o y empezamos la r e l ac ión 
de escuelas que, pa;a proveer 
en maestro se encuentran defi-
n i t ivamente vacantes y pueden, 
ser adjudicadas a los maestros; 
trasladados por sanc ión , c o n ' 
ar reglo a l c a p í t u l o 6.° de las ins 
t :ucciones de 31 de agosto ú l t i -
mo, C"B. O. E . " dei 9 de sep-
tiembre), i 
E n d í a s suceaivea seguiremos 
ñchü. r e l a c i ó n y las vacantes 
jsara maestras. 
TodJis escuelas son mix tas 
• n la parte de hoy, excepto las 
ñ\¡k «e mencionan. 
G V I O N 
de los actos que se han de 
celebrar en memoria de la 
muerte g] uñosa de ios estu-
^¿diantcs que cayeron 
p̂or el Imperio 
A las ONCE de su mañana y en la S, I. Ca-
tedral, 5e celebrará un solemne funer?l. 
A las DOCE ante la Gruí de los Caídos eri-
gida frente ¿1 viejo Hospital de Peregrinos de 
^an Marcos,¡marcha de las Falanges Universita-
rias. 
Por la tarde, retransmisión desde los altd-
voces de «Ondas Azules» de la velada necroló-
gica que se celebrará en Salamanca con el mis-
mo inoiivo. 
jESTUDIO Y ACCION! 
Saludo a Franco: .Arriba Fspanal 
j 
| Necrológicas 
Por cumplirse en el día de 
hoy el secundo an ive r sa r io dei 
í a l l e c i m i e n t o de d o ñ a M a r í a Ga 
lioso L ó p e z (q . e. p. d.), esposa 
que fué del c a p i t á n r e t i r a d o don 
iCn ique Fucinos Codesino, a la, 
ocho y media de l a m a ñ a n a , CL 
ia iiieaia de San J u a n de Re-
nueva d a r á pr inc ip io u n novena-
r i o de misas apl icado p o r e 
eterno descanso da la finada. 
A la apr«ciable famil ia, núes 
t r o pésama. 
A los cuarenta y dos años de 
edad, entregó cristianamente ero 
alma al Señor, en esta capital, 
el que fué digno y laborioso 
contable de la r a a ó n social " L a 
xndustnai Leonesa", D . Julia:. 
G a r c í a Rubio, persona muy eau-
mada por su bondad y sencillez 
• - — la apreíuaDic: í a m i l i s 
tan cot ibétda y es t imada en esta 
rapi .«.I, de modo e spoda i a la 
nuestro pésame sentido. 
E l corocei secretsiio del 
Generalísimo, en telegrema 
del 6 del cemente, me dice 
K que aigue: 
*fc.i ücu.ra iiimo agradece 
tu fciiritaoión coa motiva 
premu gncióa ley arefcnac Ga* 
oisruo nacional y ie envía st 
Haiudo , t x . c i i b i v u a esa pro-
vincia. 
e e e 
Por yender patatas a pre 
cío aupenor al üe ttua, is na 
i M u iiupucBia una multá Qt 
6üü pc.e«t«s a ir . l p^ té . t t i 
vtciuo de Vi.iauueva de las 
Manganas y otra dt, 500 pese-
ras a Dememo Cxonzáu z, de 
faianqumos, y otra de 5o0 
pe«eias por compi&rlas a De-
metrio Migueióc, de Vi lanue-
va de 1*8 Manzanas . 
Fueron defendíaos por e l 
alférez Sr. Alonso Barón. 
For la tarde se celebrar a 
ouro, contra M^nu 1 Fernán-
dez, de 24 anos, vecino de 
vega dtl Key; Manuel Corir-
na, de 24 aáos, üe Fo a áe 
Ltru , y carmen Rodríguez, 
ae Vega d i Rey. 
O.rtf, contra JMUitín Gírela 
Pérez, a» 3t anas, vecino de 
tfii a de Rio. 
Oír j( conrra Üantiigo Ar-
¿aincnana, ae do anos, de 
di iDau; Rjgch* DÍCZ, de 37, 
d^ Moiedá; Rimtn ^iión, de 
de Larcdu, y Au<isias o 
ae* Crtmp-, ac d i . de L á t t t -
gueia. 
Fueron defeu ttdci poi e 
a féfez ae Falange, cámaraat», 
AiVAíei Cadór^ i^a 
De litcaies actuaron los te* 
mentes scnoie* fena y Fola-
dura. 
" " " " ttKCC&OA Z?ZZ 
mumm wmmm 
-Aasia wéimvi pnu \ ¿ % 
>aaa f a j a r a atas, 0 ,06 |*iaa. 
CASA, teatro Armunia, a m é n 
data, coaipatsia ue pnacipal am-
plio, huena, á rbe e« tratalt a, rega-
dío corral, cuadra y otraa üepen* 
deoeiae. 
A.«aów, Gaaeraiudo Tetado, T í o -
bajo uei ^ami^o 93 
Los niños 
«chatarreros* 
Ha tenido lugar el sortet 
de juguetes como premio t 
les pequeños que ei 01ro d.t 
vinieron con sus donativo*, 
de chataria al Parque Frovir -
cial de Requisa. 
Aquí, cerquita, a las puer-
tas a e FROA, vinieros a vei 
t í insigue y rondadoso Fnm, 
que con su amabilidad inago-
taDle les daba unos vales / a -
or icodos y todo por él. 
Les pequeños leoneses se 
han convencido, como los ni-
n s ae oru.s sitios, de que, 
f stu laoor es utnibima y pa-
1 1 0 ic^. | ¡ V , aueuia> , se ( uiia 
f ^ i q u t i i . . - c a ^ u - ü a . : ! lAafe . 
«antet p e q u r ü o < 1 
(Arriba Jk»¿>aua¿ 
V A . A ame*, pur« raaa, ve aese 
próxima ai p a ñ o . Raaóa , Toma, 
vjr^a.ál Z, tíenavi^cs. i _ 494 
ZAFRAS vacias de aceite, en 
oiiea aao, ^ompraria. latormes, 
F v d e r . c o Muioz , Ciraicexi^s, n u » ' 
mero 3 . 1 9 ^ 
£1 í uava Alcalde 
Hemos recibida ua atento 
ofi 10 d - nuís ro querido ca-
marada Fernando. G. Regué-
r a l , p n i c i p á L d o n o s haber to-
mado posesión del cargo de 
AícaKU-fresidente de este 
nxemo. Ayuatamiento de 
L e ó i i y en ei qae nos ofrece su 
m á s eficaz y decilida coope-
ración para cuanto redunde 
en b en de i interés público. 
Ai acusar públicamente re* 
cibo de dicho oficio, qaere-
naos demostrar nuestra ale-
gría por ver al canaada Re-
guera! al fren ce del Municipio 
trtoné , y corresponder com* 
pihci isimas a sus ofrecimien* 
toi para cuánto suponga el 
Hervida rendido de la Patria, 
d i U Fa ange, y , C3ncreta-
mente d s nuestro Municipio. 
La tiesta del Papa 
£1 próximo domingo tendrá 
lugar ea todo el orbe católi-
co la fiesta dei Papa, con mo-
tiva dei déc ino sexto aniver-
sario de ia coionación de Su 
áan i iad PJO XI , felizmente 
feiaante en el Vaticano. 
Con eite motivo, habiá so-
iem i*s actos en nuestra capi-
lal. 
tíai'e ellos, la inauguración 
u ia be la imagen de la 
V rgen del Pilar en una capi-
üa ae la Cátedra). 
La «evisti «Signo», de la 
Juventud Cató ica, ha publi-
cado un interesante ex raor-
.linaiio que se vendió mucho 
en esta ciudad. Su precio es 
ie quince céntimos. jV sólo 
el papel que trae vale ya másl 
c A x t i O y cabsi ieru, pie pa-
ra reparto de «.ároom, ee ae-o c i tn-
pr<(«. K i ^ o n , L o í c n z j Ba^on, San 
í ^ d r o , 35. iyb 
B l L L ^ T i s R O p^rdiAs , cunten 
alenda Oíecta cantidaj de diUcro 
J M l j Casa Uiaila a impra t« C -
j>auu vir^tiücare de .uiUviúa a Im» 
^rent i wa^aoo. t - 'V? 
GR AI> J ¿ R ü se neceu.tok paia uaa 
aac* p t ú x ma a León, inú t i l p e-
•e*t*MB ain baenia l e í e ren ***. 
iuiui^e», ea eata Aun u i s t r CIÜL . 
£ 1 9 8 
CO liNaKO . n mucha p ia<üca , 
con tCi nao coc i j i r -^cea, e ita-
*-na, propio p i i a hoi 1 o o^r, p-ra 
'Cufl o lu-^ra, o i róceM. Aaaoa e^ta 
AdmiLÍs t rac ióa . £ - ^ 9 9 
CASA v é n d e t e carretera d« Leo 
a Coilanaos, en ei k i lómetro 1, 
^ibü, pianui brja , p^uo y pi zo. 
ccaaón en la i&Uius. t , 300 
CASA barata vendes» , uum, 12, 
calle H . Ve atas de Nava. Infuimes 
«Casa Moy». E-aoi 
C U E L L O de piel para ñifla, per-
d ió le el domingo, derde Primo de 
Rivera a r. Js a. Üra t incaré devo-
lución esta Adm nistración £ aoa 
RELOJ pulaer*, üe s Acia, coa 
cadeni, percuoke desde Jrabiu n o - , 
te* a . s U : aiiete»«i "siuxiaa. A g i a - [ 
ae exe uevom^i- n Jefe Local d e l 
C D A L L í - ^ formf.l d.;*e<rla! 
oj^e aj . .54 part.cular, feria l 
.on s.o&iwrt, baño , « ^ c u b ^ n eat 
Aánia is trat ióa . 
^arteiera da Etptctáouiot 
para boy 
8 de febrero de 1938 
0 Aifaieme 
Dos sesiones áe cine sonorú 
a las aieie y cuarto y a las 
diez y media 
La cmocioQante picduc-
cióa d e aventuras, d o la 
& arca Metro, en etpafiul, 
isa isla dei tesoro 
Un ¿ lm dinámico y emo 1 0 -
na-it, , in te rpre tac ión m a g i s -
t r a l de las p imeraa figuras 
dei ciac, WüLlace uea y, 
j a k i , Coopcír, L i o n e l t í r ry-
more y Lewis Sto 
Mañana, 
Coa sesiones 
Estrer o de la gran p ío -
dacc .óa Radio titulada 
Amor y alegría 
U n film bumnristico y arre-
vistado, eon la interpreta-
ció i c ó n i c a u e los popula-
r e s Weei. r y Woolney 
au mas de l e i m a Toy. 
&aii festival artístico 
a cargo de poetas his-
pano-arabes, con la pre-
sentación dei 
Retablo Morisco 
a beneficio de «Auxiüo 
Soci^la. 
Véanse pxogramas con 
detalles. 
G Í H H H ftff^ 
A las siete y media 
Gr»n aesión de cine sonore 
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